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Erwägungen zu neuen Stelen König Nabonids 
Von W . Röllig-Münster 
Am Ende der Geschichte Babyloniens als eines selbständigen Staates 
steht ein Herrscher, dessen Persönlichkeit eigenartig zwielichtig er­
scheint. Eine merkwürdige Mischung von historischer Wahrheit und Le­
gende bestimmt die Überlieferung, die von ihm geblieben ist, und da­
durch wird sogar das gewaltige geschichtliche Geschehen überdeckt, das 
sich in seinen Tagen abspielt, der Fall des babylonischen Reiches. Das ist 
erklärlich, denn es gab keinen „Zusammenbruch". Die Herrschaft ging 
auf den Achaimeniden über, aber fast ohne Gewaltanwendung. Die 
Herrscher wurden zu Beherrschten, doch das Herrschaftssystem blieb 
im Grunde gleich. Der letzte König Babyloniens hingegen trug das 
seine dazu bei, daß sich bald die Legende seiner Gestalt bemächtigte. 
Ungewöhnlich wie die Wege, die er auf politischem und religiösem 
Gebiet beschritt, sind auch die Inschriften, die er uns hinterließ. Wir 
sind auch heute noch weit davon entfernt, uns ein klares Bild von den 
Vorgängen machen zu können, die sich während der 17 Jahre seiner 
Regierung abspielten. 
Wichtige Funde der letzten Jahre tragen zur Klärung einiger 
Fragen entscheidend bei; sie werfen allerdings auch Probleme auf, die 
noch der Lösung bedürfen. In Harrän kamen völlig unerwartet drei 
Stelen ans Licht, die in die alte Moschee des Ortes eingebaut waren, 
ursprünglich aber im Tempel des Mondgottes aufgestellt gewesen sein 
dürften. Eine davon ist Duplikat zu der bereits seit 1906 bekannten 
Stele der Mutter Nabonids, die zuletzt von B. Landsberger behandelt 
wurde1. Dieser Text wird nun an verschiedenen Stellen ergänzt und 
liegt damit fast vollständig vor2. Die beiden anderen Stelen (H2 A/B) 
1 B . Landsberger, Die Basaltstele Nabonids von Eski -Harran. Hal i l Edhem 
hätlra kitabi Vol . I . Türk Tar ih K u r u m u Yay ln lar indan V I I . Seri No. 5 
(Ankara 1947) 115—151. 3 Tafeln. I m folgenden: H . Edhem Memorial. 
2 H ; B der Bearbeitung von C. J . Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus. 
Anatol ian Studies Vo l . 8 (1958) 35—92. PI. I « - X V I . I m Folgenden zitiert 
als Gadd mit den dort gebrauchten Siglen: A / B für die Stelen der Mutter 
Nabonids; H 2 A / B für die Stelen des Königs. Die Edi t ion Gadds, die im 
wesentlichen auf den auch in Photographie beigegebenen Latex-Abklatschen 
Originalveröffentlichung in: Zeitschrift für Assyriologie 56, 1964, S. 218-260 
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weisen ebenfalls einander duplizierende Inschri f ten auf , die v o m K ö n i g 
selbst s tammen u n d i m Stile einer Bauinschri f t für den Tempe l Ehu lhu l 
einen politischen Rechenschaftsbericht enthalten, d e m sachlich nur die 
Stele v o n Hille3 zur Seite zu stellen ist. 
I . D i e S t e l e n Ha A / B 1 
I i i-pis-ti äSma raMti(GAL)ti sd (ina) ilänimei ii äis-tar/istar(xy) 
ma-am-ma-an/man lä idüfau .zu)-su sd ul-tu u^-mu ru-qu-tu 
a-na mäti/ma-a-tu la tu-ri-du6 nisem<s mäti (la) ip-pal-su-ma 
i-na tup-pi la is-tu-ru-ma la is-tak-ka-nu 
5 a-na u(-mu sa-a-ti äSm bei ilänimei> u (i/ster(iNANNA)/i'ster a-si-
bu-tiA 
samer sd ina pa-ni uiNdbü(pA.)-na:'id{iu.i:i]K)jnd'id(i) sär Bäbili 
(TIN.TIR) k I 
ul-tu samt tal-li-ku a-na-ku ^Ndbü-ndSd 
[mä]ru'- e-du7 sd man-ma-an la i-su-ü8 sd sarru-u-tu 
ina lib-bi-ja la tab-su-ü ilänime& u Hstar a-na muhhi-
10 [j]a? ü-sal-lu-ü ü aSin a-na sami-ü-tijtii^ 
[i]b-ba-an-ni ina sä-at mn-si sittta(yiAs,GEe) u-sab-ra-an-\ni\ 
beruht, soll noch nicht als abschließend betrachtet werden, doch ist es außer­
ordentl ich zu begrüßen, daß die Tex te so rasch veröffentl icht wurden. K o l ­
lat ionen am Stein werden zweifellos noch einige schwierige Stellen klären 
können, einige Verbesserungen ließen sich auch an H a n d der Photographien 
anbringen. Vgl . dazu den Aufsatz von W . L . Moran, Notes on the N e w 
Nabonidus Inscriptions, O r N S 28 (1959) 130—140. W . von Soden danke 
ich herzlich für eine Durchsicht des Manuskripts, wichtige Hinweise und 
krit ische Bemerkungen. 
3 V A B 4, 270—289 (Nabonid Nr. 8). Hie Ed i t i on von V . Scheil, R T 18 (1896) 
15—29 enthält auch 3 recht klare Photographien des Steines und eines A b ­
klatsches. 
4 Transkr ipt ion und Übersetzung der Nabonid-Stelen im Anschluß an Gadd 
und die dort publizierten Photos . H a u p t t e x t ist die Stele A , deren Ko lumnen ­
eintei lung wie bei Gadd zugrunde gelegt wird. D ie orthographischen V a ­
rianten v o n B wurden in den T e x t eingefügt, wobei jeweils die nach dem 
Schrägstrich gebuchte Schreibung dieser Stele entspricht. 
5 I m m e r d x x x . 
6 B hat nach diesem W o r t noch Spuren v o n 2 ? Zeichen. Gadds Lesung 
-u(1)-niO) läßt sich kaum verifizieren, sa ist ebenfalls ausgeschlossen, da die 
Tex te ausschließlich das Zeichen sä (NIG) verwenden. W . von Soden schlägt 
v o r : ZABJri. 
' Vorschlag R . Borgers, vgl. H j B I 40; I I 13. 
8 I n B sind zwei Zeilen zerstört. 
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um-ma E-hül-hül bit dSin sä UTnHarräni(KASKAi.)in kl) ha-an-tis 
e-pu-us mätätemes ka-la-si-na a-na qätell-ka 
lu-mäl-la nisemei märemei Bäbili (TW.Tm)u Bdr-sipki 
15 Ar«'^«(n(EN.NUN)kl [7n'(sEs.üNUG)kl t7>«Ä(uNUG)ki Larsa(ur>. 
UNUG)KI Ksange(sA'NGA)mei 
nisemfs ma-ha-zijzu kmAkkadiM a-na üu(-ii)-ti-su/M 
rabiti{GKL)hl'u ih-tn-i-i-ma i-se-ti-u ü-gal-li-lu 
la i-du-u e-zi-is-su/sü gal-tü9 sä sär ilänimeS dNannariH1° 
par-si-sü-nu im-su-i-i-ma i-dib-bu-bu sur-ra-a-tü 
20 u la ki-na-a-tit ki-ma kalbt ( U R . G I R X ) itji-ta-nak-ka-lujkal 
a-ha-mes di-u u su-gujgu-it ina llb-bi-su-nii 
ü-sab-su-ü ti-sa(-ah)-hi-ir/ri nisemei mäti u ana/a-na-ka 
ul-tu äli-ja Bäbili(TIN.TiR)kl ü-ie-ri-qa-an-ni-ma 
ü-ru-ith mlxTe-ma-ajä' ^Da-da-^nu}11 UTUPa-dak-kti12 
25 UTl'Hi-ibjbi-ra-a muJd-di-hit u a-di'äj]'a-at-ri-bu 
10 sawä/e(MU.AN.NA)meä at-tal-\J\a-ku\lak qi-rib-sü-un a-na 
äli-jajjä i?fl&?7«(TiN.TiR)kl la e-ru-ub ina a-mat dSin 
sär iläni™^ bei bele, sä iläninws u distarjis-tar a-si-bu-tijtü 
sä same* ü-sal-limjli-mn-u'' ina qi-bit dStn dNannari" 
30 dSamas dlstar dAdad 11 dNergal w«sw/z(EN.NUN) f l su-lum u 
baläti (TIü) 
ip-qi-du it-ti-jajjd ina satti(MV) sd-a-si'tls inau ltnNisanni 
11 n"Tasriti wse ( m e ä , k uMÄÄ«^l k i u kmHat-ti M-sib saÄ(KUR)!'/NU'ä 
u tam-ti i-leq-qu-nim-ma ina dan-na-tü\ti um-ma-a-tü 
nuSimäniltuDi?Hzi ituAbi ituUlüli itnTasriti ina arhemf* an-nu-tü 
35 ina kal15 s««äfc(MU.AN.NA)mcä an-na-a-ti jtü 
ina qi-bit dStn dAdad gü-gal same' u ersetih me""'s 
zunni(si.c) i-sä-aqjsaq-qi-su-nu-iijtü makkür(vtiG(.sv))-sü-nu u 
bu-sä-sü-nu 
ina sn-lum15 ir-ru-bu-nu a-na mah-rijiGi-jäjja ina a-mat 
dSin u dlstarjls-tar be-let utjta-ha-zu sä nu-Mr-tijtü u su-lum-
mn-üju 
9 Das Wort ist in A ausgelassen. S. dazu (auch mit uzzu „Zorn") AHw. 275b; 
CAD G 20 b. 
10 Schreibung stets d S E ä . K i " , offenbar promiscue mit aSin gebraucht, nicht nur 
„Gott des Neumondes". 
11 Nach B: uniDa-da-mt. 
12 B vertauscht diesen und den folgenden Namen miteinander. 
13 B f e h l e r h a f t M U . A N . N A - a - i « . 
14 B: om. 
15 Nach B. 
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40 ina ba-li-sujsü ina mä[ti] la ib-ba-ds-su-u16 ü kak-ku 
la in-ne-ep-pu-suj sü qät-su anäja-na muh-hi-sü-nu. 
ta-ap-ri-ik-ma17 sär?? mäf- Mi-sir uvl'Ma-da-a-a 
mät A-ra-bi18 u nap-har sarränimei na-ki-ru-tü a-na 
su-lum-mu-ü u tu-ub-ba-a-ti i-sap-pa-ru-ma 
45 a-na mah-ri-ja nisemes mät A-ra-bi sä du! su' x 
is!-qal [ ] sd kurAk-ka-di-iklu 
u e x x [ h]u su a-na 
ha-ba-ti u la-qe'^-e'1 sd bu-se-e iz-zi-zu 
I I i-na a-mat aSin dNergal kak-ki-su-nu 
ü-sab-bir-ma nap-har-sü-nu ik-nu-su a-na sepe(Ghi)n-jd? 
aSamas bei ur-ti sd ina ba-li-sü pu-ü 
la ip-pat-tu-ü u pu-u la uk-ta-at-ta-mu 
5 mu-sal-lim ql-bit ÜN annariri abi(AD) ba-ni-su1 
niseme"s kurAkkadiM u kmHat-ti sd 4-mdl-lu-u 
qätü^-ü-a pu-ü u lib-bi ke(-i)-nü it-t[i'!-j]a'! 
is-kun-sü-nu-ti-ma i-na-as-sa-ru massartii^.NUN)'1 
ü-sal-la-mu qi-bi-tifbit inaji^-na"1 pi-rik sadi' "H*b 
10 ne-su-ti ur-hu pa-rik-tüjti sä at-tal-la-ku 
10 s«««fe (MU.AN.NA)M T S ik-Su-dam(-ma) a-dan-nu 
im-lu-u\ü U/j-mu sd iq-bu-u sär iläni aNannarirl 
ina ltllTasnti UD 17 KAM u^-mu äSin imji-ma-ag-gär 
pi-sir-sü dStn belu sd ilänimeil9 sd ina UD I KAM 
15 KU üA-nim zi-kir-su same" ta-lap-pa-tü 
u erseti11 ta-he-ep-pu-üju ha-mi-im paras(vA.Ay) 
AA-nü-ü-h<20 mu-gam-mi-ir P A . A N j p a - r a - a s aEn-lU-ü-tü 
le-qu-ü/u pa-ra-as/PA.AN AE-ajmi-i!t,-ti!tu 
sä nap-har gi-mi-ir pa-ra-as/PA.AN same' ina qätenjqa-ti-su 
20 tam-hu äEn-ül iläni sär sarräni bei bele 
sä a-na qi-bi-ti-sußü la i-tur-ru 
ü a-mat-su la ta-qab-bu-üju sini{n)-sti 
sd pu-luh-ti ilu-ti-sü rabtti same" 
u erseti11 ma-lu-ü ki-ma zi-mi-sü21 same" 
25 u erseti sah-pu sä la ka-a-sü man-nu 
1 6 G Ä L - M . 
17 D a s Folgende teilweise nach B ergänzt. 
18 B Ko l . I I 1. D o r t a b Z. 4 ( = A 45/46) nur noch undeut l iche Spuren. 
1 9 B : E N D I N G I R . 
20 B : AA-nü-tü. D a s letzte Zeichen steht bereits auf der nächsten Zeile (vgl. 
A I 9/10). 
21 Nach B . Das Folgende öfter nach B ergänzt. 
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mi-na-a ip-pu-us mätu sd lib-bi-ka a-sab-su 
ub-lu pu-iuh-tü ilu-ti-ka rabiti'1 ina llb-bi-sü 
ta-sak-kan-ma a-na u^-mn rzi-qu-ti/tü 
« s r f e ( s u H U s ) m e ä - sM i-kn-un-nu\na mätu sd Ub-ba-ka 
3 0 ha-pu-sü ub-lujla pu-luh-ta-ka ul-tu 
llb-bi-sü ta-ni-is-si-e-mu ta-na-an-di-is"1 
a-na u^-mu ruqüti(svv>)mes sd nap-har iläni u Hstar 
a-si-bu-ti/tü sd same" i-na-as-sa-ru 
si-it pi-i-sü ü-sal-la-mu qt-bi-ti/bit 
3 5 äNannariri abi(AT>) ba-ni-sü-un mu-gam-mi-ir/mir 
paras(pA.A^) same" u ersetia sd a-bal qi-bi-ti-sü 
sir-tü sd u^-mi-sam-ma ina sd-ma-mi/mu 
i-qab-bu-H mätu la ta-an\tan-na-{an-)du-u 
u nu-ür ina KVRjma-a-tü la ib-ba-(ds-)su-tlj u n 
4 0 ilänimti kima [qa]ne(Gi) i-sub-bu i-na-ar-ru-tu 
dA-nun-na-ki sd la-pa-ni qi-bit ilu-ti-sü 
rabiti'1 sd la [in-ne^n-nu^-u x sadi*'' jsd''-di'-i1 
x x x f ] x x ma-am-ma-an'i 
x x x x x x x [ ] S I D [ ] s « ? ? a p - la'n a 
4 5 x x [ ] x x [ ] ri is mu 
x [ ]-a-nu ilänime>> 
x [ ] Z i » a " 
x x [ ] x x x x ka?? ti 
x x [ ] x x x x x x x x x 
50 x [ ] 
III [ ] it-ti "W(HAL) 2 3 
[ ' f l ) s a ' « 7 j ( E N . M E . L i ) a-lak-tü nl par-sat a[t-ti]l-[ma] 
[ina s]at mu-si suttu(MÄs.GE6) pdr-da-at a-di a-mat [ 
im-li $attu(ltv) ik-su-du a-dan-nu sd[ 
5 ul-tu uiaTe-ma-a tl-[ ] 
BäbiliftiN.Tm)u äl be-lu-t[i-ja ] x [ ] 
i-mu-ru-ma x x x [ ] x [ ] ? 
suV--ma kdd'!-ra-a il^-qu-ü a-na [ ]23 
] x x x sarränimci qer-bu-hi 
1 0 il-lu-nim-ma u-na-ds-sd-qu sepell-jd 
u ru-qu-tü is-mu-u ip-la-hu ilu-ut-su rabitu 
ilänim<!i u äistaräte(nKi) sd ip-par-du-ma i-ri-qa 
— E n d e von B Kol . I I . Einige Ergänzungen von A II 40ff. nach B I I I 1 ff. 
Allerdings ist auch dieser T e x t stark beschädigt. 
2:1 Nach B . I m folgenden Ergänzungen der beschädigten Ko lumne I I I von 
T e x t A häufig nach B. 
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is-sah-ru-nim-ma i-qab-bu-üju ba-ni-ti 
uinapar-su inbärt(HAL) is-sd-kinser(vzv) dum-qi-jdina nu-uh-M 
15 u tuh-du u he-gdl-la nisemes-jä ina sadtiWLt& ni-su-ti/tü 
arjds-te-ed-dam-ma ina sd-lim-ti as-bat uju^-ru-uh 
ma-tijKXSR-ja a-mat iln-ti-sil rabiti1' at-ta-sa-ar-majmu 
la e-gi la a-sit a-hi la ad-du u-sad-kam-ma 
niU™* knTAkkadiki u kmHat-ti nl-tu pa-at kmMi-sir 
20 tam-ti e-lit a-di tam-tl sap-lit sdäSin sär «7«W'(DINGIK(.DINGIR)) 
4/u-mdl~lu-M qätu^-ü/u-a E-hül-hül bit äStn es-sis 
e-pu-us ü/u-sak-lil si-pir-sü qäte11 aStn 
aNin-gal ANusku u äSa-där-nun-na ul-tu 
Su-an-na äl sarru{-u)-ti-jajjd a-sa-bat-ma ina hi-da-a-tü 
25 u ri-sd-a-tü u-se-rib u-se-sib parakku(BARA) da-ri-a-tü 
ni-qu-u tas-\ri\j(.ri)-ih-tü ma-har-M-nu aq-qi-ma 
üju-sar-ri-hi kdd-ra-a E-hül-hül res-t[ü] 
tiIu-mdl-li-ma üju-sd-li-is üb-bi nisemei-sü 
üju-sal-lim qi-bi-ti aSin sär üäni{piNGm) bei bele(nKS) 
30 a-sib sd-ma-mu sä an sä ilänimeS ina same" zi-kir-sü iu-tuq 
dSamas sd ni-bu-sü dNusku dIstar dÄdad u äNergal 
sd u/u-sal-lim-u1 qt-bit äNannariri 
su-tuq-sü-nu e-ma si&kakkemes-jd an-na-di-iq-maM 
a-na e-pe[s t]a-ha-z[i]/uk Sne(iGi)-jd ds\as-kun\kn-un-ma 
35 a-na sitl-lu-mu qi-bit äNannari"'25 man-nu at-ta 
sd äStn a-na sarru-u-tijM i-nam-bu-ka-ma 
märu-ü ~u 8'' !-a-ma26 i-qab-bu-ka as-rat üSm27 
a-sib sd-ma-me sd"1 q[i-bit-su la in-ne\n-nu-ü 
u a-mat-su la ta-[qab-bu-]u sini(u)-su 
40 sa[ ] x u ma [ ] x [ ] x nn 
ina "^kakki(rvKVL)-sil ina [ ] x x 
x x x x x [ ] mu-si 
X X X [ ] X X 
i ' ] ? ? 
24 B : an->ia-äi{-iqy-ma. N a c h ema wäre ein S u b j u n k t i v erforderlich. 
25 B h a t offenbar dsES. x x K i n , Rasur wegen eines Schreiberversehens oder 
Fehler im Stein ? Moran (a. a. O . 140): üSES.K[I e]g-di-ri. 
26 L ies so ? Unsicher. B weicht ab, ist aber ebenfalls schlecht lesbar, i-nmn-bu-
ka[-tna ] x märu-u-jd-a7-ma'! ? 
27 T e x t B bricht hier ab. E s erscheint mir recht unwahrscheinl ich, daß ,,the 
mason preferred to have a handsomely - fmished w o r k rather than to mar it 
b y a pedant ic insistence upon completeness" (Gadd , S. 44). M a n darf w o h l 
ve rmuten , daß der T e x t (ca. 7 Zeilen fehlen noch) auf dem Basisstein be­
endet wurde . D i e Schmalseiten der Stele sind jedenfal ls nicht beschrieben. 
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(I) 4Die große Tat des Sin, die <yon> den Göttern und Göttinnen 
%einer weiß, die seit fernen Tagen 3nicht zum Lande gekommen ist; 
die Bewohner des Landes sahen (sie) (nicht), und 'man hat (sie) nicht 
auf eine Tafel geschrieben und 5für künftige Tage 4nicht niedergelegt. 
5Sin, Herr der Götter und Göttinnen, der Bewohner 6des Himmels, der 
du vor Nabonid, den König von Babylon, 'vom Himmel her kamst, 
(du tatest sie). 
Ich bin Nabonid, 8einziger [Soh]n, der niemanden hat, dem die 
Königsherrschaft 9nicht im Sinn lag. Die Götter und Göttinnen "be­
teten für mich, und Sin nberief mich 10zur Königsherrschaft. uZur 
Nachtzeit ließ er mich einen Traum sehen, 12(wobei er?) folgender­
maßen (sprach): „Ehulhul, den Tempel des Sin in Harrän, 13errichte 
eiligst. Alle Länder'will ich dir in die Hand "geben." 
Die Leute, Bürger von Babylon, Borsippa, 16Nippur, Ur, Uruk, 
Larsa, Priester, 16/l7Leute von den Wohnstätten Akkads verfehlten 
sich gegen seine große Gottheit und frevelten verächtlich 18in Un­
kenntnis des furchtbaren Zornes des Königs der Götter Nannar. 19Sie 
vergaßen ihre Riten und sprachen Lügen 20und Unwahrheiten. Wie 
Hunde fraßen sie einander. 21(Kopf)krankheit und Hunger ließen (die 
Götter) unter ihnen 22entstehen, er (Sin ?) verminderte die Leute des 
Landes. 
Ich aber, 23aus meiner Stadt Babylon ließ er mich fliehen, und 24den 
Weg (nach) Tema, Dadanu, Padakku, 25Hibra, Jadihu bis nach Jatribu 
(schlug ich ein). 28io Jahre lang bin ich zwischen ihnen herumgezogen, 
27meine Stadt Babylon betrat ich nicht. 
Auf das Wort des Sin, 28des Königs der Götter, Herrn der Herren, 
das die Götter und Göttinnen, die Bewohner 29des Himmels, ausführen, 
auf Befehl des Sin-Nannar hatten 30Samas, Istar, Adad und Nergal 
auf den Schutz meines Wohlergehens und Lebens 31acht. 
In diesem Jahr, im Nisän 32und Tasrit nehmen die Leute von Akkad 
und Hatti reichen Ertrag von Gebirge 33und Meer, und in der schweren 
Hitze 34von Simän, Du'üz, Ab, Ulül (und) Tasrit, in diesen Monaten, 
35in allen diesen Jahren ohne Aufhören 36gibt auf Befehl des Sin Adad, 
der 'Kanalinspektor' von Himmel und Erde, ihnen 37Regenwasser zu 
trinken. Ihre Habe und ihr Besitz 38kommt in Frieden(?) bei mir ein. 
Auf Befehl des 39Sin 4l/42breitete( ?) auch 39I§tar, die Herrin der 
Schlacht, ohne die es Feindschaft und Friedensschluß 40im Lande nicht 
gibt und kein Krieg "geführt wird, ihre Hand über sie, 42und der König 
von Ägypten, Medien, 43das Land der Araber und alle feindlichen 
Könige "schickten (Boten) zu Friedensschluß und Versöhnung 45zu 
mir. 
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Die Leute von Arabien, die x x x 46x x x x [ ] des Landes 
Akkad 47und(?) x x x [ ] x x um zu 48rauben und wegzuneh­
men (? ?) die Habe traten sie hin( ?). (II) JAuf das Wort des Sin zer­
brach Nergal ihre Waffen 2und sie beugten sich alle unter meine Füße. 
3Samas, Herr des Orakels, ohne den kein Mund 4geöffnet und kein 
Mund geschlossen wird, 5indem er den Befehl des Nannar, des Vaters, 
der ihn schuf, ausführte, 6den Leuten von Akkade und Hatti, die er in 
meine Hände gegeben hatte, 7denen setzte er einen mir treu (ergebenen) 
Mund und Herz, 8und sie halten meine Wache, 9befolgen meinen Befehl 
im Bereich 10entfernter Gebiete, dem 'Irrweg', den ich ging. 
u(Nach) 10 Jahren trat der Zeitpunkt ein, 12wurden die Tage voll, 
die der König der Götter Nannar gesagt hatte, 13im Monat Tasrit am 
17. Tage. 'Tag, (an dem) Sin willfährig ist', ] % t seine (ominöse) Be­
deutung. 
Sin, Herr der Götter, dessen Name am 1. Tage 15'Sichel(?) des Anu' 
ist, — in den Himmel greifst du ein 16und die Erde zerbrichst du, — der 
vereinigt die Kultsatzung "der Amischaft, zusammenfaßt die Kult­
satzung der Enlüschaft, 18(in Besitz) nimmt die Kultsatzung der 
Easchaft, 19cler die Gesamtheit der Kultsatzungen des Himmels in 
seinen Händen 20hält, Enlil der Götter, König der Könige, Herr der 
Herren, 21der seinen Befehl nicht wiederholt 22und dessen Wort nicht 
zweimal gesagt wird, 23vor dessen großer Gottheit Himmel 24und Erde 
voll Furcht sind so wie Himmel 25und Erde mit seinem Glanz bedeckt 
sind. Jeder, der ohne dich ist,26was tut er ? Ein Land, in dem dein Herz zu 
wohnen 27trachtet, dem legst du die Furcht vor deiner großen Gottheit 
28ins Herz, und auf ferne Tage hin 29sind seine Fundamente fest. Ein 
Land, das dein Herz 30zu zerstören trachtet, dem entfernst du die 
Furcht vor dir 31aus seinem Herzen, wirfst es 32auf ferne Tage hin 
nieder. (Du,) dessen Ausspruch die Gesamtheit der Götter und Göt­
tinnen, 33die Bewohner des Himmels, bewahren, 31ausführen den Be­
fehl 3Sdes Nannar, des Vaters, der sie schuf, des Vollenders 36der Kult­
satzungen von Himmel und Erde, ohne dessen erhabenen Befehl, 37der 
täglich im Himmel 38gesprochen wird, das Land nicht gegründet wird 
39und kein Licht im Lande ist. 40Die Götter beben wie Rohr, es erzittern 
41die Anunnaki, die vor dem Befehl seiner 42großen Gottheit, der nicht 
[geändert] wird(?) x x des Gebirges( ?) . . . . (Reste von ca. 8 Zeilen 
ohne sichere Lesung und Deutung). 
(III) 1 , das Omen des Opferschaupriesters 2(und) des Traum­
deuters unterbrach den Weg nicht, ich lag da und 3inmitten der Nacht 
war der Traum beängstigend bis das Wort [du sprachst??]. 4Voll 
wurde das Jahr, der Zeitpunkt, den [Sin genannt hatte( ?)] trat ein, svon 
ZAN.F.22 (64) 15 
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Tema [ließ er mich herausgehen(?)], 6Babylon, [meine] Residenz 
[suchte ich auf( ? ?) ] 7sahen sie und x x x [ ] x [ ] x 
8Versöhnungsgeschenke( ?) brachten sie zu [mir( ?) ] 9[ ] 
x x x Die Könige aus der Nähe 10kcmmen herauf und küssen meine 
Füf3e nund die in der Ferne hörten es, fürchteten seine große Gottheit. 
12Götter und Göttinnen, die erschreckt waren und sich entfernten, 
13kehrten um und sprechen Gutes für mich, 14und in derEntscheidung( ?) 
des Opferschaupriesters wurde das Opferschauomen mit guter Be­
deutung für mich gesetzt. In Reichtum 15und Fülle und Überfluß leitete 
ich meine Leute in den entfernten Berg(ländern) "beständig, und in 
Wohlbefinden schlug ich den Weg 17nach meinem Lande ein. 
Das Wort seiner großen Gottheit bewahrte ich und 18wurcle nicht 
müde, war nicht pflichtvergessen, war nicht nachlässig, sondern ich 
ließ 19die Leute von Akkade und Hatti 18aufbieten, 19von der Grenze 
Ägyptens 20am oberen Meer bis zum unteren Meer, die Sin, der König 
der Götter, 21in meine Hand gegeben hatte: Ehulhul, den Tempel des 
Sin, 22machte ich neu, vollendete die Arbeit daran. Die Hände des Sin, 
23der Ningal, des Nusku und der Sadarnunna von 24Suanna, meiner 
Residenz, ergreife ich, und unter Freude 25und Jauchzen ließ ich (sie 
dort) eintreten und ließ (sie) ein ewiges Göttergemach bewohnen. 
26Gewaltige Opfer libierte ich vor ihnen und 27machte meine Geschenke 
reich. Ehulhul 28füllte ich mit Jauchzen und ließ das Herz seiner Be­
diensteten jauchzen. 29Ich führte den Befehl des Sin aus, des Königs der 
Götter, Herrn der Herren, 30des Himmelsbewohners, dessen Name den 
der Götter des Himmels übertrifft, 31des Samas, der , Nusku, 
Istar, Adad, Nergal, 32die den Befehl des Nannar, 33der sie übertrifft, 
32ausführten. 33Wo immer ich meine Waffen anlegte und 31[mich] zu 
[käm]pfen anschickte, 35(geschah es,) um den Befehl des Nannar zu er­
füllen. 
Wer du auch seist, 86den Sin zum Königtum beruft und 37„mein 
lieber Sohn" zu dir spricht, das Heiligtum des Sin, 38des Himmels­
bewohners, [dessen Befehl nicht geändert] wird 39und dessen Wort 
nicht zweimal ge[sagt wird], 40der [ ] x x x [ ] x [ ] x x 
41mit seiner Waffe( ?) in . . . (Z. 42—44 nicht zu entziffern). 
Bemerkungen zur Überse tzung 
I 1 f.: Zur Übersetzung s. schon W. L. Moran, OrNS 28, 138. Die 
Präposition ina, die bei mamman „wer auch immer" mit pluralischem 
Objekt obligatorisch ist (vgl. z. B . mamman ina iläni ul issannan itti-ka 
„keiner der Götter ist dir vergleichbar" K A R 105, 6 u. ö., besonders 
in Königsinschriften), scheint nach Photographie und Abklatsch auf 
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b e i d e n S te len z u feh len . D i e A u s s a g e , d a ß d i e T a t e n des M o n d g o t t e s 
d e n ü b r i g e n G ö t t e r n v e r b o r g e n b l e i b e n , f i nde t s i ch i n ä h n l i c h e r F o r ­
m u l i e r u n g häu f iger . V g l . e t w a : (S in) sd qi-bit-su la ut-tak-k[a-ru] ü 
te-en-sü iht ma-am-ma la i-du-ti „ ( S i n ) , dessen A u s s p r u c h n i c h t ge­
ä n d e r t w i r d u n d dessen B e f e h l k e i n G o t t w e i ß " E . G . P e r r y , L S S 2/4 , 
2 3 > 5 ; i - b i - e s - d u g i r - r a s ä - a b - s ü - u d d i m m e r - n a - m e n u - m u -
u n - p ä - d a - e - d e : a-sd-re-du ga-ds-ru sd Ub-ba-s-ü ru-il-qu ilu man-man 
la ut-tu-u „A l l e re r s t e r , S t a r k e r , dessen I n n e r e s f e rn i s t , k e i n G o t t k a n n 
(es) d u r c h s c h a u e n " I V R 9 I 36 f. = Ä . S j ö b e r g , N a n n a - S u e n I ( i 960 ) 
167, 18 ; . . . e - n e - e m - z u . . . ä m - n a - m e n u - m u - u n - p ä - c l a - e - d e : 
.. . a-mal-ka . . . sd man-ma-an la ut-tu-u , , . . . d e i n W o r t . . . , d a s 
n i e m a n d d u r c h s c h a u e n k a n n " ebd . I I 7 f . = e b d . 168, 3 3 ; üNamrasit 
. . . sd la i-lam-ma-du mi-lik-sü ma-a[tn-man] „ N a m r a s i t . . . dessen 
R a t s c h l u ß n i e m a n d e r f ä h r t " E . E b e l i n g , A G H 6, 19. D i e g le iche A u s ­
sage g i b t es aber a u c h v o n a n d e r e n G ö t t e r n , z. B . I s t a r , s. K B 6 /2 , 
128, 39 . 
I 3 : tu-ri-dir. D i e F o r m weis t u n t e r a r a m ä i s c h e m E i n f l u ß ( G A G 
§ 7 5 h ) d a s i n d e r I n s c h r i f t ö f te r z u b e o b a c h t e n d e t - P r ä f i x be i der 
3. P e r s . Sg. F e m . au f , s. tab-su-ü I 9 ; ta-ap-ri-ik I 4 2 ; ta-an-na-du-u 
I I 38 . V g l . den s p B B r i e f U E T 4, 182, 7 : ki-i it-ti-ka ta-ad-dib-bu tu-ü-
ri-du . . . sup-ra „ s o , w ie sie m i t d i r g e s p r o c h e n h a t , h e r u n t e r g e k o m m e n 
ist , . . . schre ibe m i r . " — D i e K o n j e k t u r (la~) i-p-pal-su-ma ( V o r s c h l a g 
v o n A . F a l k e n s t e i n ) erg ib t s i ch aus d e m S i n n des A b s c h n i t t s , der d ie 
S i t u a t i o n s ch i l de r t , w i e sie be i der A b w e s e n h e i t des G o t t e s v o n s e i n e m 
H e i l i g t u m e e n t s t a n d e n w a r . V g l . dagegen d ie A u s s a g e in H 3 1 3 f . 
(u. S . 248) . 
I 5 f f . : A u f f ä l l i g ist der p l ö t z l i c h e W e c h s e l i n d i e A n r e d e (vg l . a u c h 
I I 1 5 ! ; 2 5 — 3 2 ) , w ie ü b e r h a u p t der g a n z e A b s c h n i t t I 1 — 1 4 a m i t 
se iner k u r z e n B e r i c h t e r s t a t t u n g u n g e w ö h n l i c h s t i l i s iert i s t . 
I 8 f . : W ö r t l i c h : „ d e r , ( v o n d e m g i l t : ) d i e K ö n i g s h e r r s c h a f t l ag n i c h t 
in m e i n e m S i n n " . V g l . sä samt-ü-tü ina libbi-ja la ba-su-ü V A B 4, 280 
( N b n . N r . 8) V I I 47 f. 
I 14 : lu-mdl-la: W ö r t l i c h „ f ü l l e n " , z u r L e s u n g vg l . W . L . M o r a n , 
O r N S 28 (1959) 136. A n a l len v o n M o r a n a u f g e f ü h r t e n Ste l len s teh t 
a l l e rd ings , sowe i t sie d e u t l i c h s ind , d a s Z e i c h e n mal (DIR A n O r . 27 
N r . 89) m i t d e m c h a r a k t e r i s t i s c h e n g e b r o c h e n e n s e n k r e c h t e n K e i l a m 
E n d e . 
I 1 7 : S. W . L . M o r a n , a. a. O . 139 m i t V e r w e i s a u f C A D G 132a , 
j e t z t a u c h A H w . 2 9 7 b ! gullulu A b s . 2. 
I 19 : i-dib-bu-bu: L i e s w o h l s o ; P r ä t e r i t u m e n t s p r . d e n ü b r i g e n 
F o r m e n , s. G A G § 1 8 d ; A H w . 147a . 
IS* 
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I 20: U K . G I R X , obwohl ohne Pluralzeichen, doch wohl pluralisch auf­
zufassen, wie auch das häufige Hstar (vgl. aber A I I I 12). — i - t a - n a - k a l : 
die Lesart von Exemplar B ist trotz der fehlenden Endung der Lesart 
it-ta-nak-ka-lu von A vorzuziehen, die formal einen Ntn-Stamm 
(Passiv) bietet, was aber nach dem Zusammenhang sinnlos ist. Die 
präsentische Form wurde nach dem Zusammenhang präterital über­
setzt. Wurden durch -tan- erweiterte Formen im Spätbabylonischen 
zuweilen in diesem Sinne gebraucht? Vgl. etwa at-ta-nab-bal-sü-nu-si 
„ich brachte ihnen immer wieder dar" V A B 4, 262, 22; ik-ta-na-ar-ra-
bu sarrüti „sie huldigten beständig meinem Königtum" ebd. 276, 6. 
I 21 f.: Der ständige Subjektswechsel ist schwer zu erklären. Es ist 
kaum wahrscheinlich, daß die Babylonier noch Subjekt zu usabsü sind. 
Wegen der eindeutigen Pluralform kann aber auch Sin, den man wohl 
als Subjekt der folgenden Verben voraussetzen muß (Moran, a. a. O. 
138), nicht herangezogen werden. 
I 23: Zum Verbum s. Moran, a. a. O. 138. 
I 29: Lies mit B ü-sal-li-mu-ii' und s. Moran, a. a. O. 138f. 
I 38: Die Lesung des Anfangs der Zeile ist nach den Abklatschen 
nicht sicher zu ermitteln. Parallele Ausdrücke kenne ich nicht (vgl. 
CAD E 265h; AHw. 235bf.). 
I 39: Moran schlug vor (a. a. O. 139), hier das Verbum baräqu 
„blitzen" (AHw. 106a) einzusetzen, doch wird dies nur im Zusammen­
hang mit Adad gebraucht. Man wird also zu ftaräku zurückkehren 
müssen (s. Gadd, a. a. O. 67). Bei der dann möglichen Übersetzung 
„sie stellte ihre Hand ihnen entgegen" fällt auf, daß kein Beziehungs­
wort zu ana mithhi-sunu vorhanden ist, es sei denn, man sieht es in den 
im folgenden genannten Königen. In Verbindung mit qätu ist mir aus 
den Sammlungen zum AHw. nur noch ein mittelassyrischer Beleg be­
kannt, K A V 159, die Selbstverpflichtung eines Sklaven (s. N K R A 225). 
Der Schluß (Z. gi.) lautet: [q]a-tu sa beli-ja a-na muhhi urdäni' -su 
hl fär-ka-at, in der Übersetzung von O. Schroeder, ZA 34 (1922) 165: 
„Meines Herrn Hand ist über seine Diener gebreitet( ?)". Ein ähnlicher 
Sinn dürfte auch an unserer Stelle vorliegen und ina muhM-Sunu auf 
die vorher genannten Bewohner von Akkade und Hatti zu beziehen 
sein. Istar hält ihre Hand über sie, indem sie die Fürsten der um­
liegenden Länder veranlaßt, um Frieden zu bitten. 
I 40L: Zu kakka epesu „Krieg führen" s. CAD E 210a. 
I 42h: Die Ausdrucksweise sär mät Misir muMadäja mät Arabi ist 
höchst auffällig, zumal sär wohl kaum auf alle drei Namen bezogen 
werden darf (s. Gadd, a. a. O. 7Ö3). Während mät Misir und mät Arabi 
ohne Weiteres verständlich sind, bereitet uinMadäja schon wegen des 
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D e t e r m i n a t i v s S c h w i e r i g k e i t e n . B e l e g t i s t m . W . b i s h e r n u r K U R o d e r 
L ü a l s D e t e r m i n a t i v ( vg l . z . B . R . P . B o u d o u , O r i e n t a l i a 3 6 / 8 (1929) 
115) . D i e I d e n t i f i k a t i o n d e r „ M e d e r s t a d t " m i t E k b a t a n a , d e r H a u p t ­
s t a d t d e s m e d i s c h e n R e i c h e s ( G a d d , a . a . O . 76 ) , ist n a t ü r l i c h m ö g l i c h 
u n d w a h r s c h e i n l i c h . D e n n o c h b l e i b t d i e A u s d r u c k s w e i s e s i n g u l ä r , u n d 
es i s t u n k l a r , w e l c h e r h i s t o r i s c h e S a c h v e r h a l t s i c h d a h i n t e r v e r b i r g t . 
D i e M e d e r w e r d e n v o n N a b o n i d s o n s t a l s U m m ä n - m a n d a b e z e i c h n e t 
( vg l . d a z u D . J . W i s e m a n , C C K 1 5 f . ) , i h r R e i c h w a r a b e r z u r Z e i t d e r 
A b f a s s u n g v o n H 2 A / B (540 /39 ) s c h o n l ä n g s t a n K y r o s g e f a l l e n (s. u . 
S . 2 5 7 f . ) , w a s v o n d e r I n s c h r i f t N b n . N r . 1 ( V A B 4 , 2 i 8 f f . ) , d i e i n i h r e n 
F o r m u l i e r u n g e n g r o ß e Ä h n l i c h k e i t m i t H 2 A / B h a t , a l s o f r ü h e r e n t ­
s t a n d e n s e i n d ü r f t e (s. u . S. 2 4 1 ) , a u c h b e r i c h t e t w i r d . D i e A n g a b e v o n 
H 2 A / B i s t a l s o e n t w e d e r a l s A n a c h r o n i s m u s a u f z u f a s s e n , o d e r — w a s 
m i r w a h r s c h e i n l i c h e r ist — a ls Ü b e r t r a g u n g e i n e r e t h n i s c h e n B e ­
z e i c h n u n g a u c h a u f d a s n a c h f o l g e n d e R e i c h . S c h l i e ß l i c h h a t t e n a u c h 
K y r o s u n d s e i n e N a c h f o l g e r n o c h E k b a t a n a a l s z e i t w e i l i g e R e s i d e n z . 
V i e l l e i c h t s p i e l t s o g a r d a s S t r o p h e n g e d i c h t a u f d i e s e n o d e r e i n e n ä h n ­
l i c h e n P a s s u s e i n e r I n s c h r i f t a n , w e n n es d a r i n ü b e r t r e i b e n d h e i ß t : 
„ E r ( N a b o n i d ) a b e r s c h r e i b t a u f s e i n e n S t e i n t a f e l n : I c h h a b e i h n 
( K y r o s ) u n t e r m e i n e n F u ß g e b e u g t , s e i n e L ä n d e r h a t m e i n e H a n d er­
o b e r t , s e i n e n B e s i t z h a b e i c h [ n a c h m e i n e r R e s i d e n z ] g e b r a c h t " 
B H T 85 V 6 f . ( = Z A 37 (1927) 92 ) . 
I 45 t . : E i n e b e f r i e d i g e n d e L e s u n g d i e s e r Z e i l e n i s t l e i d e r n i c h t z u 
g e w i n n e n . 8 ' ä TUKUL i s t n a c h T e x t B a u s g e s c h l o s s e n , w o du(us?) Su1 
x z u e r k e n n e n i s t . A m A n f a n g v o n Z . 4 6 i s t GAL s i c h e r , d a v o r w a h r ­
s c h e i n l i c h iL W . v o n S o d e n v e r w e i s t m i c h d a f ü r a u f d a s V e r b u m 
mqallulum „ h ä n g e n , s c h w e b e n " , d a s a B o f t , j B s e l t e n d e n P r ä f i x ­
v o k a l i- h a t ( G A G § 109 g) . V g l . summa atänu tülid-ma sTremeS-sü i&-
qä-lal-la „ w e n n e i n e E s e l i n g e b o r e n h a t , s e in (des J u n g e n ) ' F l e i s c h ' 
h e r a b h ä n g t " T U 8, 16, D p i . C T 4 0 , 3 3 , 18, D p i . L K U 124 R s . 10 (War. 
us-qä'-lal-la, S . W . v o n S o d e n , O L Z 1933 , 518) . 
I I 1 0 : ttrhu •pariktit : Z u r B e d e u t u n g „ I r r w e g " , a l l e r d i n g s i n e i n e m 
w i e i m D e u t s c h e n s c h i l l e r n d e n S i n n e , f ü h r e n d i e B e l e g e f ü r d a s A d j e k ­
t i v parku, d i e m i r a u s d e n S a m m l u n g e n z u m A H w . z u r V e r f ü g u n g 
s t a n d e n . parku{m) w u r d e v o n B . L a n d s b e r g e r , M S L 1, 163 i n x iku 
pa-ar-kum ( T C L 1 1 , 2 3 6 , 18) a l s t e r m i n u s t e c h n i c u s „ g e g e n d i e F u r c h e n ­
r i c h t u n g g e p f l ü g t " b e s t i m m t . A l l g e m e i n t r i f f t e t w a d i e Ü b e r s e t z u n g 
„ ü b e r K r e u z , q u e r " z u , w o b e i d i e A b g r e n z u n g g e g e n egru (s. A H w . 
1 9 0 b ; C A D E 4 7 ) n i c h t r e c h t k l a r i s t . I n O m i n a h e i ß t es e t w a : hi-ul-mn 
pa-ar-ku sa-ki-in „ d i e B l a s e ( ?) l i eg t q u e r " C T 4, 4 3 b 4 ; Klskakku pdr-ku 
sakin „ d i e ' W a f f e ' l i eg t q u e r " C T 31 , 3 I V 9 , v g l . 5 I I I 53 . H ä u f i g e r b e -
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g e g n e t h i e r d a s A d v e r b parkis: [summa ba]b ekallim pa-ar-ki-is e-si-ir 
„ [ w e n n d a s ' P a j l a s t t o r ' q u e r g e z e i c h n e t i s t " Y O S 10, 22, 16 ; usurht 
pär-kis/GiL-is esret ,,.. . e ine Z e i c h n u n g q u e r (darau f ) geze i chne t i s t " 
T C L 6, 5, 2 2 ; K A R 153, 1 9 ; B R M 4 , 12, 58. 6 1 — 6 6 , v g l . A G S 85 
R s . 4. G e g e n s a t z : isaris esret, z . B . R A 44 , 16, 4. Z u r H e r s t e l l u n g 
e ines a s t r o n o m i s c h e n I n s t r u m e n t e s h e i ß t es usurta pa-rik-ti a-di sd-pa-
a-ti te-es-ser „ e i n e n Q u e r s t r i c h w i r s t d u b i s z u d e n R ä n d e r n z i e h e n " 
L B A T 1495, 6 vg l . 1494, 2 — 4 . 8. 10. R s . 3 ; 1495, 14 (PI . usuräti 
pa-dr-ke-e-ti). D a s s u b s t a n t i v i e r t e F e m i n i n u m h a t d a n n g e m ä ß d e m 
G e g e n s a t z isarum „ g e r a d e , r e c h t " — parkum „ v e r q u e r , u n r e c h t " d i e 
B e d e u t u n g „ U n r e c h t " a n g e n o m m e n , vg l . nise ket-ta ü-mas-si-ra-ma 
is-ba-ta pa-rik-ta „ d i e L e u t e v e r l i e ß e n das R e c h t , ' p a c k t e n ' d a s U n ­
r e c h t " E r r a I V 7 3 ; sa eqlet märe Bäbili . . . ina pa-rik-tejtü it-ba-
lu(-u)-ma.. . „ d e r d i e F e l d e r der E i n w o h n e r v o n B a b y l o n . . . z u U n ­
r e c h t w e g g e n o m m e n ( u n d s i c h a n g e e i g n e t ) h a t t e " A s h . N i n . A I I I 6 5 ; 
sä annanna apil annanna pa-rik-ta-su li-sir „ m ö g e das U n r e c h t , das a n 
N N , S o h n d e s N N ( b e g a n g e n w u r d e ) , i n O r d n u n g k o m m e n " K A R 192 
I V 9 (s. C A D E 3 5 5 b ) ; dSamas . . . ina pa-rik-ti li-iz-zis-su „ S a m a s . . . 
m ö g e m i t U n r e c h t z u i h m t r e t e n " I R 7 I I I 1 5 — 1 7 (== K B 4 , 80 
I I I 1 5 — 1 7 ) ; B B S : 8 I V i o f . A u s d e r g l e i chen F l u c h f o r m e l e ines m i t t e l ­
b a b y l o n i s c h e n K u d u r r u s t a m m t a u c h ein B e l e g f ü r harränu pariktu: 
Ann rabü belu rabü har-ra-an-na pa-ri-ik~ta li-se-es-bi-sit „ M ö g e i h n der 
g r o ß e A n u , der g r o ß e H e r r , e inen I r r w e g e i n s c h l a g e n l a s s e n " B B S : 8 
I V 3 0 h D i e W e n d u n g m u ß a l so e t w a s N e g a t i v e s b e i n h a l t e n . E n t ­
s p r e c h e n d w i r d d a s G e g e n t e i l m i t harränu isartu b e z e i c h n e t : ( M a r d u k ) 
ha-ra-na i-sar-tü ta-pa-qid-su „ e i n e n g e r a d e n W e g bes tehs t d u i h m " 
V A B 4, 122, 60 . A l l e r d i n g s ist es w e n i g w a h r s c h e i n l i c h , d a ß N a b o n i d 
a n der Ste l le , v o n d e r w i r a u s g i n g e n , se in e igenes U n t e r n e h m e n a ls 
e i n e n F e h l s c h l a g b e z e i c h n e t , v i e l m e h r d ü r f t e para l l e l z u ina pirik sadi 
nesüti a n I r r w e g i m S i n n e v o n „ W e g d u r c h d i e W i l d n i s , W ü s t e " z u 
d e n k e n se in . ( U n k l a r b l e i b e n m i r d i e n e u a s s y r i s c h e n B e l e g e f ü r parku 
K A V 213, 2 7 ; A B L 132 R s . 4.) 
I I 11 : V g l . G a d d , a . a . O . 881 , u n t e n K o l . I I I 4 u n d b e a c h t e a-da-
an-nu ik-su-da-am-ma up-ta-at-ta-a-ni bäbäwi „ d e r Z e i t p u n k t t r a t 
e in , d i e P f o r t e n w u r d e n m i r a u f g e t a n " Y O S 1, 45 I 28 ( = S D 2, 
164, 2 8 ) ; im-lu-li üme ik-su-da a-dan-nu „ e r f ü l l t w a r e n d i e T a g e , der 
Z e i t p u n k t t r a t e in (der Z o r n des G ö t t e r h e r r e n . . . l eg te s i c h ) " N b n . 
N r . 8 = V A B 4, 270 I 2 6 f . ; ii^-me im-lu-ü ik-sü-da a-dan-na I r a q 15 
(1953) 123, 10 ( M a r d u k - a p a l - i d d i n a I L ) ; s. R . B o r g e r , A s h . S. 15. 
I I 14: pisru, e i g e n t l i c h „ ( A u f ) l ö s u n g " . Z u m T e r m i n u s v g l . z u l e t z t 
A . L . O p p e n h e i m , D r e a m s S. 220 („Solution"); f e rner E . F . W e i d n e r , 
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B A 8 / 4 , 5 ; G . M e i e r , O r N S 8 (1939) 306 . G a d d s D e u t u n g a ls „ r e v e -
l a t i o n " i s t k a u m h a l t b a r . D e r N o m i n a l s a t z e r h ä l t e i n e E r k l ä r u n g des 
v o r h e r g e n a n n t e n D a t u m s g e m ä ß d e n H e m e r o l o g i e n (s. u . A n m . 99) . 
I I 1 5 : D a s e r s te Z e i c h e n d e r Z e i l e i s t z w e i f e l l o s KU. W e d e r d i e D e u ­
t u n g G a d d s (mittu, a. a . O . S . 68) n o c h d i e M o r a n s (Sin, O r N S 28 
(1959) 139) k a n n b e f r i e d i g e n . E s m u ß askar aA-nu ge lesen w e r d e n 
( W . v o n S o d e n ) . A l l e r d i n g s h a t askarujitska.ru „ S i c h e l " d a s W o r t ­
z e i c h e n UD.SAR, d o c h w e i s e n a l l e I n d i z i e n a u f d i e v o r g e s c h l a g e n e D e u ­
t u n g . V g l . [summa S]tn ina tämartl-svi ultu UD I KAM adi UD 5 KAM 
5 Uf-mi askar'(UD.SAR) AA-nu-um „ [ W e n n S ] i n b e o b a c h t e t w e r d e n k a n n 
( h e i ß t er) v o m I . b i s z u m 5. T a g e , 5 T a g e l a n g , ' S i c h e l des A n u ' " 
E . F . W e i d n e r , H B A 18, 4 ( = K B 6 /2 , 94 b i f . ) ; tämarti UD I KAM 
askar(v~D.SAR) aA-nim „ ( B e i der ) B e o b a c h t u n g a m 1. T a g e , ' S i c h e l des 
A n u ' " C T 25, 50 , 1 ; äSm U D . S A R 1 samSr ü erseti'1 „ S i n , S i che l v o n 
H i m m e l u n d E r d e " B E 1 , 1 4 9 I I I 6 ( = B E R 4 , 1 9 2 I I I 6 ) ; ina sumeli-ja 
üSin U D . S A R samee rabüt.iml'ä „ z u m e i n e r L i n k e n S i n , d i e S i che l der 
g r o ß e n H i m m e l " K A R 184 R s . ' 4 6 ( = T u L 86, 46 ) . 
I I i ö f f . : D i e A u s s a g e , d a ß d e r M o n d g o t t a l le ' m e ' (parsu) a u f s ich 
v e r e i n i g t , f i n d e t s i ch be re i t s i m S u m e r i s c h e n , v g l . Ä . S j ö b e r g , N a n n a -
S u e n I ( i 9 6 0 ) 35 , 5 — 8 m i t K o m m e n t a r . 
I I 2 4 t . : V g l . M o r a n , a. a. O . 139. Z u zimu „ G l a n z , G l u t " v o n M o n d 
u n d S t e r n e n s. C A D Z 121 b . 
I I 3 1 : -mu f ü r d i e e n k l . K o p u l a -ma i s t a u c h s o n s t g e l e g e n t l i c h zu 
b e o b a c h t e n , s. F . T h u r e a u - D a n g i n , R A 32 (1935) 1 0 9 L ; G A G § 1 2 3 a . 
B e s o n d e r s o f t i n d e r I n s c h r i f t S a r g o n s I I . Y O S r , 3 8 I 19. 20. 22. 
I I 23 . 34 . — B e a c h t e , d a ß nasü h ie r t r a n s i t i v i s t , v g l . W . M u s s - A r n o l t , 
H a n d w ö r t e r b u c h S. 6 9 7 a ( se l ten) . 
I I 3 6 : a-bal, v g l . M o r a n , a. a. 0 . 139 z u r S te l l e . 
I I 3 8 : D a s V e r b u m nadü, d a s i n Z . 3 1 i m S i n n e v o n „ n i e d e r w e r f e n " 
v e r w e n d e t w u r d e , m u ß h ier d a g e g e n d i e B e d e u t u n g „ g r ü n d e n " h a b e n . 
V g l . z . B . 10 nTubi-ra-a-ti dan-nu-ti . . . ad-di-ma „ 1 0 s t a r k e F e s t u n g e n 
. . . g r ü n d e t e i c h " Sg . L i e 36 , 2 1 6 ; s. M u s s - A r n o l t S . 6 4 6 ! . , f e r n e r g e n a u 
p a r a l l e l : Sin . . . sä id-la-nu-us-su älu u mätu la in-nam-du-ü la i-tur-
ru ds-ru-us-su „ S i n , . . . o h n e d e n S t a d t u n d L a n d n i c h t g e g r ü n d e t , 
n i c h t w i e d e r h e r g e s t e l l t w e r d e n " V A B 4 , 222, 2 6 h ( N b n . N r . 1). 
I I 4 0 : E r g ä n z u n g n a c h e i n e m V o r s c h l a g v o n W . v o n S o d e n . V g l . 
d i e f a s t i d e n t i s c h e Ze i l e A G H 130, 21, D p i . K U B 37 , 3 6 r 2 1 : ilänimei 
i-sub-bu i-nar-ru-tujh't aA-nun-na-kijku13. Z u säbu s. R . B o r g e r , A s h . 
S. 578 1 . D a s E n d e d e r Ze i l e b l e i b t s e h r u n s i c h e r . 
I I I 1 — 3 : W . G . L a m b e r t h a t in B W L S. 2 8 4 d a r a u f a u f m e r k s a m 
g e m a c h t , d a ß d i e s e Z e i l e n e in Z i t a t a u s L u d l u l I 52 u n d 54 s i n d u n d h a t 
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die entsprechende Lesung geboten (s, auch BWL S. 288: K. 2765, 7. 8). 
Leider ist die Deutung der Zeilen nicht ganz eindeutig, vgl. B W L 
S. 284; R. Frankena, BiOr. 14 (1957) 9a; AHw. 31a zu alakta ftaräsu. 
Das Ende von Zeile 3 ist nach II 12 sinngemäß ergänzt. 
I II 8f.: An den Originalen dürften für diese Zeilen noch bessere 
Lesungen zu erzielen sein. 
I I I 12: ift-par-du, zum Verbum s. Moran, a. a. O. 139f. Auffällig ist 
das Präteritum des N-Stammes, der sonst m. W. nicht belegt ist. Die 
Lesung ip-ru'-du verbietet Exemplar B. 
I I I 26: Zur Lesung vgl. die genau entsprechende Partie in Nbn. 
Nr. 1 (= Y A B 4, 222, 22) und zu niqe tas-ri-ih-tijte auch Sg. 8, 161; 
Ash. Nin. A VI 46; § 48, 15; Asb. A X 106; Sn. 98, 92; 116, 69; 125, 
50 u.ö. 
I I I 28: nsälis libbi nise-su kann nach der Parallele in Nbn. Nr. 1 
(= V A B 4, 222, 23 ff.) auch auf die Bewohner von Harrän zu beziehen 
sein, doch wird die Stadt hier nicht besonders erwähnt. 
I I I 31: äSamas sä ni-bu-sti, obgleich epigraphisch sicher, bleibt mir 
unverständlich. Man erwartet einen dem üblichen slt libbi-su (bezogen 
auf Sin, V A B 4, 224, 40; 226 II 12, s. StOr. 7, 454) entsprechenden 
Ausdruck. 
I I I 33h: Vgl. AHw. 186b; CAD E 29b und Moran, a. a. O. 140 zur 
Ergänzimg nach parallelen Wendungen im Erra-Epos. 
II. Die Komposit ion der Inschrift 
Bereits S. Langdon bemerkte, daß mehrere der Inschriften Na-
bonids von dem herkömmlichen und auch von seinen Vorgängern an­
gewendeten Schema abweichen. „Seine Inschriften verraten, daß er 
Originalität und Sinn für Gelehrsamkeit in viel höherem Grade besaß, 
als irgend ein anderer babylonischer Herrscher"28. Dies gilt für die In­
schriften aus Harrän in besonderem Maße. H j enthält zwei Inschriften­
typen, einen Leil, der an die sonstigen babylonischen Inschriften 
Nabonids erinnert, einen anderen, der sich an Formulierungen ara­
mäischer Grabinschriften orientiert29. H2 tritt zwar im Gewand einer 
Bauinschrift auf, weicht jedoch in ihrem Schema ganz erheblich vom 
herkömmlichen T3?pus ab. Die Einleitung schließt mit dem Befehl zum 
Bau des Ehulhul. Danach wird der gesamte Bericht über den Auf­
enthalt des Königs in Lemä eingeschoben. Schließlich wird knapp die 
28 V A B 4, 12. 
29 B . Landsberger, H . E d h e m Memorial I 135. 
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A^ollendung des Tempelbaus geschildert. Grob gegliedert läßt sich 
folgender Aufbau erkennen: 
1. I i—22: a) Die-große, allgemein noch nicht gewürdigte Tat 
des Sin, die sich in den folgenden Ereignissen offen­
bart (I 1—7) 
b) Berufung Nabonids zur Königsherrschaft (I 7—11) 
c) Traum mit dem Befehl zum Bau des Ehulhul 
(I 11-14) 
d) Widersetzlichkeit der Babylonier (I 14—22) 
2. I 22—II 10: a) Aufenthalt des Königs in Arabien unter dem be­
sonderen Schutz des Sin (I 22—31) 
b) Adad spendet auf Befehl des Sin fruchtbaren 
Regen (I 31—38) 
c) Istar führt auf Befehl des Sin die Unterwerfung 
feindlicher Fürsten herbei (I 38—45) 
d) Nergal zerbricht auf Befehl des Sin die Waffen der 
Araber (I 45—II 2) 
e) Samas bewirkt auf Befehl des Sin die Ergebenheit 
aller Untertanen (II 3—10) 
3. II 11—III 3: a) Das Ende des zehnjährigen Aufenthaltes in Tema 
tritt an einem ominös günstigen Tage ein (II 11 bis 14) 
b) Gebet an Sin (II 14—III 3) 
4. I I I 4—44: a) Rückkehr nach Babylon und Huldigung der 
Fürsten (III 4—17) 
b) Einlösung des Versprechens an Sin und Bau des 
Ehulhul (III 17—35) 
c) Segen- und Fluch( ?)formel (weitgehend zerstört) 
(HI 35-44) 
W. L. Moran hat überzeugend nachgewiesen, daß der Bericht vom 
Bau des Ehulhul in VAB 4, 218—224 (Nbn. Nr. 1 I—III ) formal enge 
Beziehungen zur vorliegenden Inschrift aufweist, die kaum zufällig 
sein können.30 Er kommt zu dem Schluß, daß beide Texte auf eine ge­
meinsame Vorlage zurückgehen müssen, daß aber in H2 noch der Be­
richt über den Aufenthalt in Tema eingefügt wurde. Diese Erweiterung 
ist allerdings so erheblich, daß der klare Aufbau der Inschrift Nbn. 
Nr. 1 vollkommen verwischt ist. 
Im Folgenden sollen an Hand der durch den Aufbau der Inschrift 
gegebenen vier Abschnitte einige Fragen, die sich aus der neuen In­
schrift hinsichtlich der Regierung Nabonids stellen, untersucht werden. 
3» OrNS 28 (1959) 130—135-
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I I I . Die Herkunft Nabonids. Babylonische Reaktion 
Der Text beginnt mit einem Lobpreis der „großen Tat des Sin", 
zweifellos der Errichtung des Tempels Ehulhul in Harrän, an dem sich 
die Inschrift ja befand.31 Die Urheberschaft des Mondgottes wird also 
behauptet, so wie dies auch die „Überschrift" auf einem Sammel­
zylinder tut, auf dem sich Bauinschriften von den Samas-Tempeln in 
Sippar und Larsa, der Istar von Akkade und der Anunitu befinden. 
Auch da heißt es: „Die Tat des Sin, des Herren der Götter und Göt­
tinnen von Himmel und Erde, die ich für spätere Geschlechter zum 
Lesen auf Stelen . . . aufschrieb"32. Das Thema der Inschrift, der 
Tempelbau, klingt also gleich in der ersten Zeile an. Die Betonung des 
Umstandes, daß Sins Tat „seit fernen Tagen nicht zum Lande ge­
kommen" sei, ist sicher im Zusammenhang mit Hx B I yi. zu ver­
stehen, wo es heißt: „Sin, der König der Götter, zürnte seiner 
Stadt und seinem Tempel, stieg zum Himmel hinauf"33. Das Ereignis 
im 16. Regierungsjahre Nabupolassars, auf das dieser Satz anspielt, 
ist uns durch die Chronik gut bekannt: Es ist die Einnahme und Plün­
derung Harräns durch die vereinigten Heere der Babylonier und Meder 
(610 v. Chr.), der auch der Tempel zum Opfer fiel34. Es ist auffällig, daß 
die Chronik auch der Plünderung des Tempels Erwähnung tut, was 
nur noch anläßlich der Eroberung von Ninive geschieht35. Es dürfte 
auch durchaus nicht die Regel gewesen sein, daß ein Hauptheiligtum 
in die Plünderung einbezogen wurde, vielmehr genoß es einen gewissen 
Schutz und seine Zerstörung galt als Frevel an der Gottheit36. Daß es 
31 S o d i e s i c h e r l i c h r i c h t i g e V e r m u t u n g v o n G a d d , S. 35 f . ; 89. D a d i e R ü c k s e i t e 
a l l e r S t e l e n u n b e a r b e i t e t b l i e b , w a r e n s ie w a h r s c h e i n l i c h a n d i e W a n d g e l e h n t 
o d e r i n s i e e i n g e l a s s e n . 
32 C T 34 , 37 , 7 9 — 8 1 ( D u p l . P I . 25 V I ) : e-pis-tü aStn bei ilänime& ü äis-tar sä 
samee u ersetft sä ina muhhi naia-su-mi-ne(-e)-tü/tu1 . . . ds-tu-ru(-ma) a-na 
sä-me-e Sä ^nisemeä dr-ki/ku-tujti. D a ß es s i c h n i c h t i m e i g e n t l i c h e n S i n n e 
u m e i n e n K o l o p h o n , s o n d e r n u m e i n e Ü b e r s c h r i f t h a n d e l t , g e h t s c h o n d a r a u s 
h e r v o r , d a ß d i e Z e i l e n b e i m Z y l i n d e r 1 9 1 2 - 7 - 6 , 2 n i c h t a m E n d e d e s T e x t e s , 
s o n d e r n in e i n e m f r e i e n R a u m v o n K o l . I I s t e h e n . E s i s t f ü r d i e r e l i g i ö s e 
H a l t u n g N a b o n i d s r e c h t a u f s c h l u ß r e i c h , d a ß d i e U r h e b e r s c h a f t des M o n d ­
g o t t e s a u c h b e i d i e s e n T e m p e l n d e s S a m a s u n d d e r I s t a r b e h a u p t e t w i r d . 
33 aStn sär ilänime^ it-ti äli-su u biti-iü iz-nu-ü i-lu-ü sa-ma-mis. 
34 C C K 60 /2 , 5 8 — 6 5 , v g l . Z . 6 4 : sil-lat äli u ekurri kabithit'' is-ta-lal „ d i e g e ­
w i c h t i g e B e u t e v o n S t a d t u n d ' f e m p e l e r b e u t e t e er (d . i . d e r K ö n i g v o n A k k a d e ) " . 
36 C C K 60, 45 . 
36 V g l . s c h o n d i e K l a g e u m L a g a s F . T h u r e a u - D a n g i n , S A K 5 6 f f . F ü r T u k u l t i -
N i n u r t a s. W . v o n S o d e n , H e r r s c h e r i m A l t e n O r i e n t (1954) 74> S a n h e r i b 
e b d . S . 110 u n d d i e D a r s t e l l u n g N a b o n i d s i n d e r H i l l e - S t e l e V A B 4, 2 7 o f f . 
A u c h d i e S c h u l d a n d e r Z e r s t ö r u n g des H e i l i g t u m s in I J a r r ä n s c h i e b t N a b o n i d 
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in Harrän dennoch geschah, dürfte seinen Grund wohl in der bevor­
zugten Stellung haben, die der Mondgott dieser Stadt unter den letzten 
Sargoniden innehatte, die dort sogar gekrönt wurden37. So ist es ver­
ständlich, daß man diesen bevorzugten Kult zu beseitigen trachtete, 
was bis zur Zeit Nabonids schon deshalb gelang, weil Harrän lange 
Zeit in den Händen der Meder blieb38. Um so auffälliger ist es, daß ge­
rade der Sin von Harrän von Nabonid ganz besonders bevorzugt wird. 
Es wird also nicht verwundern, daß hauptsächlich auf diesen Punkt 
die Kritik der Babylonier an der Politik des Königs konzentriert 
ist. 
Der Abschnitt mit der Einführung des Königs und seiner Berufung 
zur Herrschaft (I 7 b — n a ) , obgleich zum festen Bestand jeder Königs­
inschrift gehörig, wirkt an dieser Stelle eingeschoben und gleichsam als 
eine Erklärung des Vorhergehenden. Nachdem bereits in Z. 6 der Name 
des Königs gefallen ist, wird er jetzt näher erläutert. Löst man den 
Abschnitt heraus, so ergibt sich — allerdings mit Wechsel von der 2. 
in die 3. Person — ein Handlungsablauf: Sin kommt zum König und 
läßt ihn einen Traum sehen. 
Nabonid nennt hier keine Genealogie, betont vielmehr, daß er ohne 
Beistand und ohne selbst damit gerechnet zu haben, von Sin durch die 
Fürbitte der Götter als König eingesetzt wurde. Das ist frommer Be­
trug, denn wir wissen jetzt, daß jedenfalls seine Mutter nicht ohne 
Einfluß auf seine Karriere blieb. Die Inschrift der Adad-guppi3S 
(HJL A/B) —wenn auch nach ihrem Tode von Nabonid gesetzt — liegt 
allein den Medern zu ( V A B 4, 218, 12) und stellt die Beteiligung von Baby -
loniern bei der Plünderung von Tempeln überhaupt in Abrede ( V A B 4, 274 
I I 32ff.). Daß jedenfalls die Götter aus Harrän zum Schutze nach Babylon 
geführt wurden, bestätigt auch unsere Inschrift (Kol. I I I 22—25), vgl. ferner 
H . Lewy, A I P H O S 13 (1953) 2423. 
37 A B L 923. Vgl. J . Lewy, H U C A 19 (1945/6) 405—489; H. Lewy, ArOr. 17/2 
(1949) 3638. 
38 Vgl. V A B 4. 218—220. Unten S. 257!. 
39 Der Name der Mutter läßt sich leider nicht befriedigend erklären (vgl. 
C. J . Gadd, AnS t . 8 (1958) 54). Er ist jedenfalls nicht akkadisch, und es 
spricht vieles dafür, daß er aramäischen Ursprungs ist. Mit den wenigen ara­
mäischen Wörtern mit den Radikalen GP, die auch Gadd anführt, läßt sich 
nichts anfangen. Man könnte — im Anschluß an das von W . von Soden, 
A f O 19 (i960) 149 beschriebene Phänomen, daß aram. h spätbabylonisch als 
g wiedergegeben werden kann — an die Wurzel HPP/' denken, die pal. -
aram. und syrisch die Bedeutung „bedecken, darüberbreiten", Piel (Pael) 
auch „beschützen" hat. Allerdings paßt die Bedeutung nicht sonderlich gut, 
und es sind mir keine Namen mit diesem oder einem ähnlichen Element nach­
weisbar, so daß wohl auch diese Möglichkeit ausscheidet. 
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j e t z t w e s e n t l i c h v o l l s t ä n d i g e r v o r a ls v o r 15 J a h r e n u n d e r l a u b t m a n c h e 
i n t e r e s s a n t e R ü c k s c h l ü s s e . 
V o l l e B e s t ä t i g u n g findet d i e F e s t s t e l l u n g B . L a n d s b e r g e r u n d 
J . L e w y s , d a ß d i e M u t t e r N a b o n i d s k e i n e P r i e s t e r i n des M o n d g o t t e s 
g e w e s e n se in k a n n . S ie s p r i c h t n u r a l l g e m e i n d a v o n , d a ß s ie v o n J u g e n d 
a n [tiltu mesherüti) e i n e V e r e h r e r i n d e s S i n u n d se iner F a m i l i e gewesen 
sei u n d ih re T r a u e r ü b e r d i e Z e r s t ö r u n g des E h u l h u l d u r c h B u ß ­
ü b u n g e n z u m A u s d r u c k g e b r a c h t h a b e . U n g e k l ä r t b l e i b t w e i t e r h i n , 
w i e i h r e V e r b i n d u n g z u H a r r ä n a u f z u f a s s e n i s t . N i c h t s w e i s t d a r a u f 
h i n , d a ß sie i n d ieser S t a d t g e b o r e n w u r d e ; es ist — t r o t z der „ G r a b ­
i n s c h r i f t " — w e n i g w a h r s c h e i n l i c h , d a ß sie h ier be igese t z t w u r d e 4 0 . 
A l l e r d i n g s w i r d m a n w o h l a n n e h m e n d ü r f e n , d a ß s ie w e n i g s t e n s e inen 
T e i l i h res L e b e n s h ie r v e r b r a c h t e , v e r m u t l i c h i h r e J u g e n d 4 1 . D a ß s ie 
d a m a l s enge B e z i e h u n g e n z u m a s s y r i s c h e n H o f e (z. T . i n H a r r ä n se lbst ) 
u n t e r h i e l t , is t n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , d o c h w a r e n sie, w i e s i ch j e t z t er ­
g i b t , n i c h t so i n n i g u n d a u f e ine W a h r u n g d e r a s s y r i s c h e n T r a d i t i o n 
b e d a c h t , w i e d ies L a n d s b e r g e r z u n ä c h s t a n n e h m e n k o n n t e 4 2 . H1B 
K o l . I I E n d e s p r i c h t n i c h t v o n d e n a s s y r i s c h e n , s o n d e r n v o n c h a l -
d ä i s c h e n K ö n i g e n , d e r e n V e r e h r u n g i m L e b e n u n d i m T o d e der A d a c l -
g u p p i a m H e r z e n l ag . E s ist i n der T a t ü b e r r a s c h e n d , d a ß s ie s i ch als 
e i n z i g e B e w a h r e r i n des T o t e n k u l t e s d ieser K ö n i g e v o r s t e l l t . D e r O r t i n 
der I n s c h r i f t , a n d e m d ies gesch i eh t , n ä m l i c h k u r z v o r d e m B e r i c h t 
ü b e r i h r e n T o d u n d d i e d a m i t v e r b u n d e n e n Z e r e m o n i e n 4 3 , i s t zwe i fe l l os 
( m i t L a n d s b e r g e r ) d a h i n g e h e n d z u e r k l ä r e n , d a ß sie a n a l o g z u d e n 
E h r e n , d i e s ie d i e s e n T o t e n erwies , g l e i che E h r u n g e n e r w a r t e t e . LTn-
40 Nichts weist darauf hin, daß der Leichnam von Dür-karääu, einem Orte ober­
halb Sippar, wo Adad-guppi am 5. Nisan 546 v. Chr. starb ( B H T 112, 13), 
nach Harrän überführt wurde. Die Wendung iskunü ina nisirti „ m a n legte 
(den Leichnam) an einen verschwiegenen O r t " ( H j B III 16) macht es sogar 
zur Gewißheit, daß diese Überführung nicht stattfand. Es fehlt auch, nach 
der Aufzählung all der kostbaren Grabbeigaben, die obligatorische Warnung 
vor Grabräuberei oder Beschädigung von Grab und Stele, die man erwarten 
sollte, wenn das Grab in der Nähe gewesen wäre. 
41 Dies wird man wohl mit B . Landsberger, H . Edhem Memorial I 149, voraus­
setzen müssen, u m eine Rechtfertigung für die Aufstellung ihi-er Stelen 
gerade in Harrän zu finden, auch wenn das Argument, daß sie hier ihre letzte 
Ruhestätte fand, nach A n m . 40 nicht mehr berechtigt ist. Dagegen ist die 
Angabe ta-nit-tüjti URV-ja u &is-tar-jä, die sich in beiden Stelen findet 
( H j A I 18 = B I 26) m i t an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in 
tanittu itt(\)-ja u istar-ja zu verbessern. W o h l ein Hörfehler in der Vorlage. 
Vgl . schon W . L . Moran, O r N S 28 (1959) 136. 
42 H . Edhem Memorial I 1420. 
43 H x A III 7ff. (in B fast völlig verloren). 
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gewöhnlich ist aber der Vorwurf, keiner der Nachkommen jener 
Könige hätte den Verstorbenen die notwendigen Opfer gebracht, nur 
sie, die doch gar nicht zum Königshaus gehörte. Dies läßt sich nur er­
klären als Versuch, der Thronfolge Nabonids eine zusätzliche Recht­
fertigung zu verschaffen: Seine Familie nahm die Pflichten wahr, die 
eigentlich den direkten Nachkommen des Königshauses zugekommen 
wären. Sie konnte daraus zu einem gewissen Grade ihr Recht auf die 
Nachfolge ableiten. So verstanden werden will wohl auch die Be­
merkung der Mutter, daß ihr die Könige seit Nabupolassar „wie einer 
leiblichen Tochter" das Haupt erhöhten44. Es ist müßig, darüber zu 
spekulieren, welche Stellung am Hofe sie wirklich hatte. In diesem 
Punkte sind ihre Angaben merkwürdig allgemein. Es gelang ihr jeden­
falls, ihren Sohn in die Nähe des Königs zu bringen45, und dieser wirkte 
dann wieder in ihrem Sinne. Dies alles und auch der Totenkult, der ja 
nur in der Hauptstadt begangen werden konnte46, macht es zur Gewiß­
heit, daß sie sich zumindest zeitweise am Hofe in Babylon aufhielt, wo 
allein sie auch Einfluß nehmen konnte. 
Adad-guppi erwähnt ihren Gatten mit keinem Wort und sagt auch 
nichts über ihre eigene Abstammung47. Das läßt sich vielleicht einfach 
daraus erklären, daß der Gatte im Leben der Mutter Nabonids keine 
besondere Rolle spielte, sie ihm nichts Erwähnenswertes verdankte, 
ja, daß er vielleicht schon früh gestorben war. Auch Nabonid nennt 
ihn in H2A/B nicht, gibt aber in anderen Inschriften seinen Namen als 
Nabü-balätsu-iqbi an, zusammen mit den Titeln riibü „Fürst" oder 
sakkanakku „Statthalter"48. Das sagt uns allerdings wenig. B. Lands­
berger hat vermutet, daß er das Oberhaupt eines in Babylonien be­
heimateten Aramäerstammes war und den Absender der Briefe ABL 
716—718 gleichen Namens für seine Identifizierung in Erwägung ge­
zogen49. Die Briefe dürften während und kurz nach dem Bruderkampf 
Assurbanipal—Samassumukin (652—648 v. Chr.) geschrieben sein, 
44 kima märat sU libblsuUni] ulhi räsi-ja HL A I I I 4 ' — 6 ' = B I I 4 9 L 
45 H j A I I 4 5 — 4 9 = B I I I x — 3 ' . 
46 E s ist zwar nicht beweisbar, daß sieh die Gräber der bab. Könige in B a b y l o n 
befanden, d a sie bisher nicht ausgegraben sind, doch ist es sehr wahrscheinlich. 
D a s v o n E . Unger , B a b y l o n (1931) 51 ff.; 237, 4f. und R I A I 368a nach der 
Stadtbeschre ibung in der Neus tad t gesuchte „ M a u s o l e u m " der Könige gab 
es dor t sicher nicht, vgl. B. Landsberger , Z A 41 (1932) 297 mi t A n m . 1. 
47 A u f diese E igentüml ichkei t hat bereits G a d d , S. 905 hingewiesen. 
48 rubü: V A B 4, 218 I 6; 230 I 13; 234 I 30; 262 I 16; 294 : 10, 3; 11, 6; 12, 3; 
R A 22, 61 I 32; U M 15, 80 I 12; R A 11, 110, 23; O E C 1 pl. 23, 20 u. D u p l . ; 
Sumer 13, 191 I 35. — sakhanahku: V A B 4, 252 I 9. 
49 H . E d h e m Memorial I 150t.; s. aber H . L e w y , A r O r . 17/2 (1949) 3 636. 
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enthalten jedoch nichts, was für die Stellung ihres Verfassers zum 
König bzw. zu seinen babylonischen Untertanen besonders aufschluß­
reich wäre50. 
Abgesehen davon, daß bei der relativen Häufigkeit des Namens 
Nabü-balätsu-iqbi die Hypothese von der Identität der beiden Per­
sonen erst noch weiterer Stützen bedürfte — und auch Landsberger 
hat ja diese Identität keineswegs als sicher hingestellt —, macht auch 
die Frage der Chronologie Nabonids dabei gewisse Schwierigkeiten. 
Landsberger räumt ein, daß die Königsmutter „in sehr jungem Alter 
einem älteren Manne verheiratet worden sein müßte". Adad-guppi ist, 
wenn man einmal die chronologischen Schwierigkeiten, die sich durch 
ihre Angaben ergeben51, hintan stellt, nach Angaben der Stelen Hx A /B 
und der Nabonid-Kyros-Chronik am 5. Nisan des 9. Jahres Nabonids 
(= 7. IV. 547 v. Chr.) im gesegneten Alter von 104 Jahren gestorben, 
wurde also um 650 v. Chr. geboren. Falls man nicht annehmen will, 
daß Nabonid im höchsten Greisenalter zur Regierung kam62, muß man 
seine Geburt etwa um 610 v. Chr. ansetzen, als seine Mutter schon ca. 
40 Jahre alt war. Sollte die Hypothese von der Identität des Nabü-
balätsu-iqbi mit dem Verfasser der Briefe an Assur-bän-apli zu Recht 
bestehen, so müßte er die Briefe entweder in noch recht jugendlichem 
Alter geschrieben haben oder noch recht betagt (60—70 Jahre) Vater 
seines einzigen Sohnes (s. H j B I 40. I I 13; H2 A /B I 8) geworden sein. 
Eine Entscheidung über Herkunft und Person des Vaters wird sich 
also vorläufig nicht herbeiführen lassen. 
Die Zeit der Geburt Nabonids läßt sich auch noch von einer anderen 
Seite her auf die Jahre um 610 v. Chr. eingrenzen. Adad-guppi er­
wähnt, daß sie ihn „vor Nebukadnezar, dem Sohne des Nabüpolassar 
und (vor) Neriglissar, König von Babylonien, stehenließ" (HXB 1145h), 
also nicht vor Nabüpolassar, wohl aber seinen beiden Nachfolgern. Das 
ist selbstverständlich, wenn der Knabe zunächst das nötige Alter er­
reichen mußte, um am Hofe Dienst tun zu können. Es ist aber auch 
nicht gesagt, daß er die gesamte Regierungszeit Nebukadnezars an 
50 D a ß sie v o n e inem Baby lon ie r s t a m m e n , verrät die Sprache. E i n e gewisse 
Vertrauthe i t m i t der L i tera tur läßt A B L 716 Rs . 25 ve rmuten , w o B M S 11,1 f. 
= A G H 72b i f . zitiert ist (vgl. A . L . Oppenhe im , J A O S 64 (1944) 194b). 
A u ß e r d e m zeigt der Brief nur eine bedingungslose Unterwürf igkei t des A b ­
senders, vgl . Z. i 6 f . : ümu agä appä ana milütu alabbin „heute demütige ich 
mich bis z u m T o d e " . 
61 Vgl . R . Borger, W Z K M 55 (1959) 6 2 — 7 6 . 
52 D e n n o c h w a r er bereits ein M a n n v o n ca. 55 J ahren , als er 555 zur R e ­
gierung k a m , s. u. A n m . 58. 
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dessen Hofe verbrachte, ja es ist sogar unwahrscheinlich, daß dies der 
Fal l war. E ine Rechtsurkunde aus dem 8. Jahre Nebukadnezars nennt 
einen Nabu-naHd sa eli äli ,,N. der Stadtvogt" 5 3 , doch muß dies ein 
Sohn Nebukadnezars gewesen sein, da ein Dupl ikat dafür mär msarri 
bietet54. Nabon id dürfte damals erst ein Alter von ca. 14 Jahren er­
reicht haben. Anders ist die Situation im Jahre 585 v . Chr., als nach 
einem Bericht Herodots55 Friedensverhandlungen zwischen Lydern 
und Medern stattfanden, an denen auch „Labyne tos der Baby lon ier" 
teilnahm56 . A u c h hier ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß 
wieder der gleiche Königssohn gemeint ist. Man sollte aber erwarten, 
daß sein prinzlicher Rang herausgehoben wäre und so besteht eine ge­
wisse Wahrscheinlichkeit, daß der spätere Kön ig Nabonid hier seine 
erste diplomatische Mission antrat, also etwa in seinem 25. Lebens­
jahre57. 
Noch etwa dreißig Jahre sollten vergehen, bis Nabonid zur Herr­
schaft kam58 , ein Ereignis, das er offenbar selbst nicht erwartet hatte. 
53 N. Strassmaier, Nbk . 70, 9 (zu A H w . 39 s. v. älum i c ) . 
54 S. 76-11-17, 734, vgl. auch R . P . Dougherty, Y O R 15 (1929) 29—33. Au f 
diesen Sachverhalt hat H. Lewy, ArOr. 17/2, ^6sa hingewiesen und auch die 
Umstel lung des Determinativs als Eigenheit des Textes erklärt. 
65 Herodot I 74. Zur Diskussion dieser Stelle s. R . P. Dougherty, a. a. O. 
33—42; S. Smith, B H T 43; W . Baumgartner, ArOr. 18/1—2 (1950) 95126. 
Allgemein zum Friedensschluß s. J . Lewy, M V A e G 29/2 (1925) 14fr. 
56 Labynetos wohl dissimilatorisch aus *Nabynetos, s. J . Lewy, a . a . O . 171; 
W . Baumgartner, a. a. O. 95124. Nichts zwingt uns anzunehmen, daß hier 
Herodot den Namen des letzten babylonischen Königs versehentlich statt 
Nebukadnezar einsetzte ( J . Lewy, a. a. O. i6f . ) . Allerdings ist Herodot über 
die Thronfolge in Babylon (bei ihm Assyrien) nur mangelhaft unterrichtet, 
da er Nabonid als Sohn eines ersten Nabonid und der Nitokris bezeichnet 
(I 188). 
57 Natürl ich ist diese Identifikation des genannten Labynetos mit dem späteren 
Kön ig Nabonid nicht zwingend, da es sich bei der Häufigkeit des Namens 
Nabü-na' id in neubabylonischer Zeit genausogut um einen anderen Würden­
träger des Hofes handeln kann. 
68 H . L e w y wendet sich in der oben (Anm. 54) zitierten Anmerkung ihres in­
teressanten Aufsatzes ,,The Babylonian Background of the K a y Käüs 
Legend" gegen die Annahme, daß Nabonid erst im 6. Jahrzehnt seines 
Lebens zur Herrschaft berufen wurde. Ihr Einwand, der Greis von nahezu 
100 Jahren hätte kaum noch eine Revolte in Karmanien anzetteln und damit 
eine Gefahr für Kyros bilden können, ist auf den ersten Bl ick scheinbar be­
rechtigt. Aber es ist keinesfalls sicher, daß solch eine Revolte überhaupt 
stattfand. Abydenos berichtet nur, daß Kyros Nabonid mit der Satrapie 
Karmanien betraute (F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 
I I I C (1958) 4o8f.), während Berossos allein davon weiß, daß Kyros ,,ihm in 
Karmanien einen Wohnsitz gab, ihn aus Babylonien wegschickte. Nabonid 
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Leider verhilft uns die Bemerkung „die Königsherrschaft lag nicht in 
meinem Sinn", mit der die Stele über dies Ereignis hinweggeht, nicht 
weiter zu einem Verständnis der Vorgänge bei der Thronbesteigung 
Nabonids. Es wird dadurch aber die Darstellung der Hille-Stele be­
stätigt, daß ihm das Königtum angetragen wurde59. Er war also 
kein Usurpator. Selbst wenn man der offiziellen Darstellung nicht 
trauen will, so kann man doch aus dem Schweigen des Strophen­
gedichts über die Thronbesteigung eine Bestätigung für ihre Rich­
tigkeit entnehmen. Sicher hätte man sich eine so günstige Gelegen­
heit zur Schmähung des Königs, wie es eine unrechtmäßige Macht­
ergreifung wäre, nicht entgehen lassen. Nabonid leitet seine Herrschaft 
nicht von Erbansprüchen auf den Thron her60, sondern allein vom 
a b e r , n a c h d e m er d i e ü b r i g e Z e i t i n j e n e m L a n d e z u g e b r a c h t h a t t e , v e r s c h i e d 
( d o r t ) " ( F . J a c o b y , e b d . 394 ) . E s i s t a l s o h ö c h s t z w e i f e l h a f t , o b der K ö n i g 
n a c h s e i n e m S t u r z n o c h i r g e n d e i n A m t b e k l e i d e t e . D i e Z w e i f e l a n s e i n e m 
h o h e n A l t e r z u d ieser Z e i t s i n d a n g e s i c h t s de r j e t z t v o r l i e g e n d e n A n g a b e n 
n i c h t m e h r b e r e c h t i g t , n u r w i r d m a n m i t ca . 70 J a h r e n r e c h n e n k ö n n e n . 
W e n n A d a d - g u p p i e r w ä h n t , s ie h a b e v i e r G e n e r a t i o n e n h e r a n w a c h s e n s e h e n 
( H j B I I 33 t . ) , s o k a n n m a n d a s k a u m a l s l i t e r a r i s c h e n T o p o s e r k l ä r e n ( a u c h 
d i e I n s c h r i f t N e r a b N r . 2 (M. L i d z b a r s k i , H a n d b u c h d e r N o r d s e m i t i s c h e n 
E p i g r a p h i k S . 445) Z . 5 n e n n t 4 G e n e r a t i o n e n , d i e d e r P r i e s t e r e r l e b t e ) , 
s o n d e r n m a n m u ß d i e R e a l i t ä t d a h i n t e r s e h e n , d a ß N a b o n i d b e r e i t s i n de r 
M i t t e s e i n e r R e g i e r u n g U r g r o ß v a t e r w a r . B e l s a z a r w a r a l s o a u c h s c h o n e in 
ä l t e r e r M a n n , a l s i h m d i e V e r w a l t u n g d e s R e i c h e s ü b e r t r a g e n w-urde. D a s 
h a r m o n i e r t s c h l i e ß l i c h m i t d e n o b e n g e m a c h t e n A l t e r s a n g a b e n , z u m a l e i n e 
G e b u r t u m 5 9 0 v . C h r . w e g e n d e s A l t e r s d e r M u t t e r (65 J a h r e ! ) s c h l e c h t e r ­
d i n g s u n m ö g l i c h i s t . M a n d a r f i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g v i e l l e i c h t d i e F r a g e 
a u f w e r f e n , o b h i n t e r d e r W a h l e ines b e r e i t s a l t e n M a n n e s z u m K ö n i g e i n e A b ­
s i c h t s t e h t , n ä m l i c h d i e , e i n e Ü b e r g a n g s l ö s u n g zu finden, b i s s i c h d i e P a r t e i e n ­
k ä m p f e i n B a b y l o n i e n b e r u h i g t h ä t t e n . U m so g r ö ß e r m a g d i e E r b i t t e r u n g 
g e w e s e n se in , a l s d i e s e r gre ise H e r r s c h e r d o c h n o c h e ine e r s t a u n l i c h e T a t k r a f t 
b e w i e s u n d e i n e i g e n e s p o l i t i s c h e s u n d re l ig iöses K o n z e p t z u v e r w i r k l i c h e n 
b e g a n n . E s k a n n s i ch a b e r a u c h n u r u m e i n e R e a k t i o n h a n d e l n a u f d a s u n ­
h e i l v o l l e R e g i m e n t , d a s d e r j u g e n d l i c h e L a b a s i - M a r d u k f ü h r t e . D a d i e 
Q u e l l e n ü b e r d i e H i n t e r g r ü n d e d e r W a h l N a b o n i d s s c h w e i g e n , l a s s e n s i c h m i r 
V e r m u t u n g e n ä u ß e r n . 
59 N b n . N r . 8 ( = V A B 4, 276) V i ' f f . 
60 D a s g e h t a u s d e r z w e i m a l g e b r a u c h t e n W e n d u n g iarrütu ina UbbT-ja lä 
tab'sü (s. o . S . 227) k l a r h e r v o r u n d w i r d s o g a r v o n A b y d e n o s b e s t ä t i g t ( F . J a ­
c o b y , a . a . O . 4 0 8 ) . D a f ü r s p r i c h t f e r n e r d i e D e u t u n g d e s T r a u m e s m i t d e r 
E r s c h e i n u n g N e b u k a d n e z a r s ( V A B 4, 2 7 8 ; D r e a m s S. 250) , d i e v o n A . L . O p ­
p e n h e i m v o r g e s c h l a g e n w u r d e , n ä m l i c h a u f d i e se b i s h e r e i n z i g a r t i g e W e i s e 
d i e L e g i t i m a t i o n des g r o ß e n V o r g ä n g e r s ' zu b e k o m m e n , a l s d e s s e n A b ­
g e s a n d t e r N a b o n i d s i c h f ü h l t e ( v g l . D r e a m s S . 203 h ) . M i t G a d d (a. a . O . 
S. 66) i s t a u c h a u f d a s mär lä mammanim „ S o h n e ines N i e m a n d " N a b u p o -
l assars h i n z u w e i s e n . 
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W i l l e n der G ö t t e r , d i e d u r c h ih r G e b e t S i n d a z u b e s t i m m e n , i h n z u 
beru fen 6 1 . 
D i e d i r e k t e F o r t s e t z u n g der Ze i l en I — 7 a ist m i t der E r z ä h l u n g v o m 
T r a u m u n d d e m B e f e h l z u m T e m p e l b a u gegeben , n u r ist der A b s c h n i t t 
j e t z t n i c h t m e h r i n der 2. Pers . S i n g , s t i l i s ier t , s o n d e r n i m A n s c h l u ß an 
AStn ibbänni i n der 3. Pers . S ing . A u f f ä l l i g i s t , d a ß — be i der F i k t i o n , 
d a ß der G o t t se lbs t das W o r t f ü h r t — v o m „ T e m p e l des S i n " g e ­
s p r o c h e n w i r d , n i c h t , w i e z u e r w a r t e n , v o n „ m e i n e m T e m p e l " . Z u r 
E r k l ä r u n g m u ß der T e x t h e r a n g e z o g e n w e r d e n , i n d e m v o m T r a u m des 
K ö n i g s eben fa l l s b e r i c h t e t w i r d , N b n . N r . 1 ( - - V A B 4, 218) I i 8 f f . 6 2 . 
D o r t i s t es M a r d u k , der d e m K ö n i g d e n A u f t r a g z u m T e m p e l b a u g i b t , 
u n d es ist v o l l a u f be rech t ig t , d a ß i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d a v o n g e ­
s p r o c h e n w i r d , d a ß „ S i n , der g r o ß e H e r r , d a r i n ( i m T e m p e l ) se inen 
W o h n s i t z a u f s c h l a g e n s o l l " . M a n m u ß a l so a n n e h m e n , d a ß der v o r ­
l i egende T e x t e ine sch lech te A d a p t i o n der V o r l a g e N b n . N r . 1 d a r ­
s te l l t , e in n e u e s A r g u m e n t f ü r d i e bere i t s v o n W . L . M o r a n k o n s t a t i e r t e 
A b h ä n g i g k e i t der T e x t e v o n e i n a n d e r . D i e V e r h e i ß u n g , d a ß a l le L ä n d e r 
N a b o n i d z u f a l l e n so l len , findet s i ch d a g e g e n i n N b n . N r . 1 n i c h t u n d ist 
f o lg l i ch a u c h h ie r e x a k t e r , n ä m l i c h i n der 1. Pers . S i n g , f o r m u l i e r t . 
W i l l m a n n i c h t a n n e h m e n , d a ß e in B r u c h i m G e d a n k e n g a n g v o r ­
l iegt , so k a n n m a n d e n f o l g e n d e n B e r i c h t ü b e r d i e W i d e r s e t z l i c h k e i t 
der B a b y l o n i e r n u r a ls l og i sche F o l g e r u n g aus d e m v o r h e r g e g a n g e n e n 
A u f t r a g des S in u n d seiner p r a k t i s c h e n D u r c h f ü h r u n g , d e m T e m p e l ­
b a u i n H a r r ä n , v e r s t e h e n . D a ß d ies z u t r i f f t , l ehr t das S t r o p h e n ­
ged ich t 8 3 , da s v o n K o l . I 15 b is I I 15 d i e R e a k t i o n d e r B a b y l o n i e r au f 
d e n T e m p e l b a u N a b o n i d s u n d d i e A u f s t e l l u n g e ines f r e m d e n G ö t t e r ­
b i l des a n s c h a u l i c h v o r A u g e n f ü h r t . D e r n e u e T e x t g i b t n u n e ine k l a re 
B e s t ä t i g u n g der V e r m u t u n g , d i e s c h o n b a l d n a c h B e k a n n t w e r d e n des 
61 Das ist insofern auffällig, als hier die , ,Berufung" Nabonids durch Sin be­
sonders hervorgehoben wird. Sie erfolgt ebenfalls durch Sin allein in der In­
schrift U M 15, 80, S, durch Sin und Samas in V A B 4, 230 I 5 (vgl. 228, 43). 
Ungleich häufiger ist es Marduk, dem die Berufung zugeschrieben wird: 
V A B 4, 234 I 2. I3ff.; 252 I 6 (neben Nabu) ; 262 I 17; 276 V 8; 294 : 10, 2 
(neben Nabu) ; C T 36, 21, 25 u. Dupl . ; Sanier 13, 190 I 2. Für das Verhältnis 
Nabonids zu Marduk bzw. Sin besagt das aber nicht viel. I n den Texten aus 
Babylonien wird traditionsgemäß Marduk die erste Stelle zuerkannt, im 
fernen Harrän aber kann der Kön ig seiner Vorliebe für den Mondgott ge­
bührend Avisdruck verleihen. 
62 Vgl. A . L . Oppenheim, Dreams 202f.; 250. 
63 Edit ion von S. Smith, B H T 27—97; PI. V — X ; s. B . Landsberger — 
Th . Bauer, ZA 37 (1927) 88—98; A . L . Oppenheim, A N E T 312—315. 
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Strophengedichtes geäußert wurde84: Die Reaktion ging von den 
zentralbabylonischen Städten Babylon, Borsippa, Nippur, Ur, Uruk 
und Larsa aus. Diese fühlten sich offenbar durch die neue Entwicklung 
benachteiligt, obgleich ihnen doch von Nabonid in herkömmlicher 
Weise — wenn nicht darüber hinaus — Tempel gebaut und Opfer ge­
stiftet wurden65. Hier wirkt sich allerdings für unsere Kenntnis der 
Dinge der Umstand erschwerend aus, daf3 wir die Bauten Nabonids 
nach den Inschriften nicht exakt datieren können66. Es wäre ja möglich, 
daß die rege Bautätigkeit an manchen Orten erst eine Folge der Vor­
haltungen der Babylonier und ein Eingehen auf deren Wünsche war. 
Auch die Wortführer der babylonischen Partei, die Priester, werden 
64 S. Smi th , B H T 3 2 ; s. B . Landsberger, Z A 37 (1927) 96; H . de Genoui l lac, 
R A 22 (1925) 75f f -
65 A n B a u t e n des Kön igs sind uns b e k a n n t : 
1. B a b y l o n : E m a s d a r i a der Istar H . Ehelo l f , W V D O G 47 (1926) 136t. 
( = S. S m i t h , R A 22 (1925) 5 7 — 6 6 ) . 
Stadtmauer I m g u r - E n l i l U M 15, 80. 
2. S ippar : E b a r r a des Samas V A B 4, 224 I I 4 7 — I I I 21 u. D u p l . ; 230 I 14 
bis I I 3 5 ; 242 I i i f f . ; 248, 2 4 f f . ; 2 5 4 0 . ; 262, i 7 f f . ; O E C 1 p l . 2 3 — 2 8 ; 
C T 34, 27 I 4 2 — I I 26; C T 36, 22 I 3 4 — 3 7 u. D u p l . 
E k u r des Bunene V A B 4, 232 I 30—33. 
3. S i p p a r - A n u n i t : E ' u l m a s der A n u n i t V A B 4, 228, 2 2 — 5 0 ; 248, 2 4 0 . ; 
C T 34, 34 I I I 2 6 — 7 7 . 
4. La r sa : E b a r r a des Samas V A B 4, 234 I 31 ff.; 242 I 43f f . ; C T 34, 26 
I 1 — 3 9 -
5. A k k a d e : E ' u l m a s der Istar V A B 4, 246 I I 2 9 — I I I 65; C T 34, 30 I I 28 bis 
I I I 24. 
6. U r : Egisnugal m i t Z iqqurrat V A B 4, 250—252 ; 296 Kr . 13. 14; 
R . C. T h o m p s o n , C L B T (1927) A B 239. 
E g i p a r d e s Sin V A B 4, 296 Nr. 15 U E T 1, 187; Y O S 1, 45 I 39fr. 
7. H a r r ä n : E h u l h u l des Sin V A B 4, 218 I 8f f . ; 284 X I2ff.; H 2 A / B . 
8. Ubase m i t Kape l le der N a n ä C T 36, 22 I I 5 — 7 u. Dup l . 
9. R u t h a : S tad tmauer Uga la fna 'uru C T 36, 22 I I 1 u. Dup l . 
10. K i s : S tad tmauer Me lamkurkuradu l l a C T 36, 22 I I 2 u. D u p l . 
B i t A k i t u des N inur ta C T 36, 22 I I 3 I u. D u p l . 
11. M a r a d : E ' i g i k a l a m a C T 36, 22 I I 26ff. u. Dup l . 
12. D ü r u ( T e l l e l - L a h m ) : E ' a m a s k u g a der Ningal Sumer 13 (1957) I 9 I 1 3Öff-
66 N u r v o m Ebar ra in Larsa wird berichtet, daß seine Restaur ierung im 
10. J a h r e Nabon ids in Angr i f f genommen wurde ( V A B 4, 236 I 54; 244 I 65). 
D ie Restaur ierungsarbei ten in Ur lassen sich zeit l ich ungefähr festlegen, da 
sie im Z u s a m m e n h a n g mi t der E inse tzung der Tochter Nabon ids als E n -
Priesterin gestanden haben. Die Inves t i tur erfolgte im 2. oder 3. Regierungs­
j ahr des K ö n i g s (das O m e n Y O S i , 45 I 8ff . bezieht sich auf den 26. Sep­
tember 554, vgl . H . L e w y , A rOr . 17/2 (1949) 51105), die B a u t e n gehören also 
an den A n f a n g der Regierung Nabon ids . We i tere A n h a l t s p u n k t e gibt es 
m . \ V . nicht. 
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genannt, doch scheint es mir durchaus zweifelhaft zu sein, ob diese eine 
regelrechte Revolte entfesselten, wie dies Gadd vorauszusetzen 
scheint67. Jedenfalls wird davon nirgends etwas berichtet, vielmehr 
gibt Nabonid an, daß sie „einander wie Hunde fraßen", d. h. wohl, daß 
die Gegenpartei nicht einheitlich war, sondern die Priesterschaften 
verschiedener Tempel jeweils ihre eigenen Interessen verfochten. Dem 
König war es wahrscheinlich möglich, die Parteien gegeneinander aus­
zuspielen und dadurch ihren Einfluß erheblich zu verringern. Hätte 
eine Revolte stattgefunden, so wäre es dem König wohl kaum ein­
gefallen, dem Kronprinzen allein die Herrschaft zu überlassen und sich 
10 Jahre lang außer Landes zu begeben, da dies das sichere Ende seiner 
Regierung bedeutet hätte. Die Entwicklung dürfte allerdings so ge­
gangen sein, daß die Priester in Babylon, wohl am meisten von Na­
bonid benachteiligt, sich von außen Hilfe suchten, da sie im Inneren 
keine geschlossene Front aufbauen konnten, und die Perser ins Land 
riefen, denen es schließlich auch fast kampflos in die Hand fiel. Kyros 
stattete seinen Dank dadurch ab, daß er die Heiligtümer Babylons 
schonte und die Stadt in jeder Hinsicht bevorzugte68. 
IV. Aufenthalt in Arabien 
Der Bericht der Stelen H 2 A / B über den Aufenthalt in Tema bietet 
unerwartete Details, läßt aber nach wie vor keine sichere Antwort auf 
die Kernfrage geben: Was veranlaßte Nabonid, sich 10 Jahre lang fern 
von seiner Residenz in der arabischen Wüste aufzuhalten ? 
Der Zeitpunkt, zu dem der Kön ig sein Land verließ, wird in den 
Stelen nicht angegeben. Er läßt sich aber aus der Nabonid-Kyros -
Chronik gewinnen, wo es für die Jahre 7 und 9—11 heißt: sarru ina 
xmTe-ma-a mär Sarri mrabüti u ummäniKi-M ina mät AkkadtK) „Der 
König (befand sich) in Tema, der Kronprinz, die Großen und sein 
Heer (befanden sich) in Akkade"6 9 . Der Text des 6. Jahres ist am 
67 AnS t . 8 (1958) 74. Auch H. Lewy (a. a. O. 536.) rechnet mit einer Rebellion 
zu Beginn der Regierung Nabonids, doch kann man hume in V A B 4, 284 
I X 32 und B H T i n I 7 nicht als „Rebel len" erklären. Es ist vielmehr die 
Bezeichnung für Kil ikien (assyrisch Qü'e) in neubabylonischer Zeit, vgl. 
W . F. Albright, B A S O R 120 (1950) 23; D . J . Wiseman, C C K S. 87; C A D 
H 234 a; Ph. Houwink ten Cate, The Luwian Populat ion Groups of Lyc ia . . . 
(1961) 17. 
68 Strophengedicht Kol . V I ; V A B 3, 2ff. 
69 B H T i n f. Vgl. C, J . Gadd, AnSt . 8, 79 und die Angabe des Strophen­
gedichtes (II 18ff.) er übergab das Feldlager dem Erbsohne, seinem 
Erstgeborenen, die Truppen von allüberall unterstellte er dessen Befehl. Er 
16* 
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Anfang nicht erhalten, auch von den vorhergehenden Jahren ist er nur 
bruchstückhaft überliefert. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß der 
Auszug im 6. Jahre stattfand. Für die Dauer des Aufenthaltes war man 
bisher auf Vermutungen angewiesen, man schätzte 7 oder 8 Jahre dafür 
ein70. Der Text der Stele spricht nun eindeutig von 10 Jahren, die der 
Aufenthalt in der Wüste dauerte. Falls die Zeit des Auszuges richtig 
bestimmt ist, bedeutet das, daß die Rückkehr nur knapp ein Jahr vor 
der Einnahme Babylons durch Kyros erfolgte. Als Datum darf wohl 
der 17. Tasrit des 16. Regierungsjahres (= 25. X. 540) angesetzt 
werden, so daß das Neujahrsfest des Jahres 539, von dem die Chronik 
ausführlich berichtet71, das erste war, das nach vielen Jahren wieder 
in Babylon gefeiert wurde. Hier kann an den Bericht des Xenophon 
erinnert werden, der davon spricht, daß Kyros, nachdem er sich die 
Phryger und Kappadokier unterworfen hatte, auch die Araber unter­
tänig machte, noch bevor er sich gegen Babylon wendete72. Diese Nach­
richt wird durch Berossos und den Kyros-Zylinder gestützt73, wonach 
auch die ,,Zeltbewohner des Amurru-Landes" ihren Tribut brachten. 
Die Vermutung liegt nahe, daß der Abzug Nabonids aus Tema, von 
ihm als Erfüllung der von Sin bestimmten Zeit gedeutet, nicht ganz 
freiwillig erfolgte, sondern bereits unter dem Druck der neuen Welt­
macht des Kyros. 
legte (die Herrschaftsembleme) aus der Hand, übergab jenem das Königtum, 
er selbst aber machte sich auf einen weiten Weg. Die Streitkräfte von Akkade 
stehen an seiner Seite, nach der Stadt Tema, mitten im Amoriterlande, be­
absichtigt er zu ziehen." 
70 D ie Sieben-Zahl ergab sich im Anschluß an Daniel 4, 13. 22. 29, wonach 
Nebukadnezar 7 Jahre unter den Tieren der Wüs te zugebracht haben soll, 
eine Episode, die vom Wüstenaufenthalt Nabonids auf den größten neubaby-
lonischen Kön ig übertragen wurde. Die bisher meist akzeptierte Periode von 
8 Jahren leitete ihre Berechtigung daher ab, daß der Beginn der Akt ion in 
Arabien wahrscheinlich im 6. Jahre lag, da unter diesem D a t u m bereits eine 
Rechtssache durch den Kronprinzen abgewickelt wurde und auch die Chronik 
diese Ansetzung zu befürworten scheint (s. R . P . Dougherty, Nabonidus and 
Belshazzar, Y O R 15 (1929) 1250.). Das E n d e dieser Periode ließ sich nur 
daraus gewinnen, daß man aus dem Schweigen aller Texte über irgendwelche 
Akt iv i tä t Belsazars nach dem 14. Jahre Nabonids schloß, der Kön ig sei dann 
wieder im Lande gewesen (s. R . P. Dougherty, a. a. O. 85. 161. 182). Aber 
schon S. Smith vermutete, daß die Rückkehr Nabonids aus Tema erst in die 
Jahre 540—539 fiel ( B H T 102f.). 
7 1 B H T i i 2 f . 
72 Xenophon, Cyrupaedia 7, 4, 16; vgl. R . P. Dougherty, a.a. O. 163; B H T 102 f. 
73 Fl. Josephus, Contra Ap ionem I 20 (F. Jacoby , Die Fragmente der griech. 
Historiker I I I C 393, 15ff.), vgl. R . P. Dougherty, a. a. O. 162; V A B 3,6,29. 
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Das mußte aber bedeuten, daß ein Plan für eine politische Allianz, 
falls ihn Nabonid mit seinem Zug nach Tema und in die anderen Oasen 
der arabischen Halbinsel verfolgte, gescheitert war. Vorausgesetzt 
allerdings, daß es einen solchen Plan überhaupt gab. Leider gibt auch 
der neue Text keine klare Antwort auf die Frage nach dem Grund der 
Unternehmung74, doch darf wohl vorausgesetzt werden, daß der König 
nur aus einem zwingenden Grund sein Stammland verließ, zumal ihm 
das Wachsen der Gefahr im Osten kaum verborgen geblieben sein kann. 
Nabonid selbst gibt als Grund für seinen Auszug nach Tema die Un­
einigkeit der Babylonier und die darauf folgende Strafe der Götter 
(oder Sins?), Krankheit und Hunger an (H2 A/B I 20ff.). Wir wissen 
nicht, wann diese Seuche im Lande grassierte. Im Allgemeinen — und 
das ist auch gegenüber den Anschuldigungen des Strophengedichtes 
festzuhalten — zeichnete sich die Wirtschaft der Zeit Nabonids durch 
außerordentliche Prosperität aus, die meisten Rechts- und Wirtschafts­
urkunden des neubabylonischen Reiches sind uns aus seiner Regierungs­
zeit überliefert75. Nur ein einziges Mal wird eine Hungersnot erwähnt, 
die für eine Witwe zum Anlaß wird, ihre beiden Söhne dem Tempel 
Eanna in Uruk zu übergeben. Diese Urkunde stammt aus dem 11. Jahre 
des Königs, in dem er sich sicher in Arabien befand76. Trotzdem dürfen 
wir wohl annehmen, daß hinter den Worten des Königs eine Realität 
steht, zumal die spätere Tradition dieses Motiv aufgegriffen hat, wenn 
auch dahin umgedeutet, daß der König selbst von einer Krankheit 
— sei es Wahnsinn oder sei es Lepra — betroffen wurde und deshalb 
sein Land verließ77. Es kann jedoch als ausgeschlossen gelten, daß 
V e r s c h i e d e n e V o r s c h l ä g e w e r d e n d i s k u t i e r t be i R . P . D o u g h e r t y , a . a . O . 
138 f f . ; v g l . f e r n e r B . L a n d s b e r g e r - T h . B a u e r , Z A 3 7 (1927) 96 f f . ( V e r s u c h 
e iner K o a l i t i o n m i t a r a m . S t ä m m e n der W ü s t e ) ; J . L e w y , H U C A 19 (1945/6) 
4 3 6 f f . ( u n g e s t ö r t e V e r e h r u n g d e s M o n d g o t t e s ) ; C. J . G a d d , A n S t . 8, 88 
( F l u c h t v o r e i n e r R e b e l l i o n i n B a b y l o n i e n ) . 
H . L e w y , A r O r . 17/2 (1949) 58 m i t A n m . 133. 
Y O S 6, 154, 6 f . : su-un-qa ina ma-a-ta sd-kin „ H u n g e r h e r r s c h t e i m L a n d e " , 
v g l . A . L . O p p e n h e i m , I r a q 17 (1955) 72. 
D i e s p ä t e r e n A u s d e u t u n g e n d e s S c h i c k s a l s des K ö n i g s k ö n n e n h i e r n i c h t d i s ­
k u t i e r t w e r d e n . S c h o n n a c h B e k a n n t w e r d e n des S t r o p h e n g e d i c h t e s w a r es 
k l a r , d a ß d i e E r z ä h l u n g e n i n K a p . 2 — 4 ( o d e r 5) d e s D a n i e l b u c h e s a u f V o l k s ­
e r z ä h l u n g e n z u r ü c k g e h e n , d i e s i c h der G e s t a l t d e s l e t z t e n b a b y l o n i s c h e n 
K ö n i g s a n g e n o m m e n h a t t e n (vg l . W . v o n S o d e n , Z A W 53 (1935) 8 4 f f . ; 
H . L e w y , A r O r . 17/2 (1949) 3 3 ; d a g e g e n A . B e n t z e n , D a n i e l , H a n d b u c h z . 
A T 192 (1952) 4 5 ) . D a ß sie d o r t N e b u k a d n e z a r z u g e s c h r i e b e n w u r d e n , w a r 
n i c h t w e i t e r v e r w u n d e r l i c h , d a j a H e r o d o t s c h o n k e i n e e x a k t e K e n n t n i s d e r 
h i s t o r i s c h e n V o r g ä n g e des l e t z t e n J a h r h u n d e r t s b a b y l o n i s c h e r G e s c h i c h t e 
m e h r b e s a ß ( vg l . W . B a u m g a r t n e r , A r O r . 1 8 / 1 — 2 (1950) 83 f f . ) . D i e s e U n -
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H u n g e r s n o t u n d K r a n k h e i t a l l e in d e n A u f b r u c h des K ö n i g s b e d i n g t e n . 
V o r a l l e m w ä r e es d a n n j a v ö l l i g u n v e r s t ä n d l i c h , w a r u m er g a n z 
A r a b i e n d u r c h z i e h t u n d d a b e i b i s J a t r i b ( M e d i n a ) v o r d r i n g t 7 8 , w i e es 
der n e u e T e x t b e r i c h t e t . E i n k u r z e r A u f e n t h a l t i n T e m a h ä t t e j a v o l l ­
k o m m e n g e n ü g t . W i r m ü s s e n a lso n a c h e i n e m a n d e r e n G r u n d f ü r d e n 
W ü s t e n z u g A u s s c h a u h a l t e n . 
D e r A b s c h n i t t I 2 7 b — I I 10 i s t s ehr k l a r geg l ieder t . S in h a t d e n 
G ö t t e r n S a m a s , I s t a r , A d a d u n d N e r g a l d ie S o r g e f ü r das W o h l e r g e h e n 
des K ö n i g s a u f g e t r a g e n , u n d i n e t w a s v e r ä n d e r t e r R e i h e n f o l g e w i r d 
d a n n der B e i t r a g j e d e r G o t t h e i t z u r A u s f ü h r u n g des g ö t t l i c h e n B e f e h l s 
gesch i lder t . 
Z u n ä c h s t d a s W i r k e n d e s W e t t e r g o t t e s A d a d ( I 3 1 — 3 8 ) . D e r P a s s u s 
b i e t e t e ine S c h w i e r i g k e i t , au f d i e bere i t s G a d d h i n g e w i e s e n h a t 7 9 ; d a 
zuers t v o n z w e i m a l i g e r E r n t e ina satti säht80 „ i n d e m e b e n g e n a n n t e n 
J a h r e " g e s p r o c h e n w i r d , o h n e d a ß s i c h a u s d e m T e x t ersehen l äß t , 
w e l c h e s J a h r g e m e i n t i s t . D a n n h e i ß t es j e d o c h , d a ß ina kal sanäti 
annäti , , in a l l d i e s e n J a h r e n " a u c h i n d e n S o m m e r m o n a t e n R e g e n fiel, 
so d a ß d e m K ö n i g r e i c h l i c h A b g a b e n g e b r a c h t w e r d e n k o n n t e n . D i e s e 
D i s k r e p a n z l ä ß t s i c h n i c h t k lä ren 8 1 . M a n k ö n n t e v e r m u t e n , d a ß es s i ch 
bei „ a l l e n d i e s e n J a h r e n " u m d i e J a h r e des A u f e n t h a l t e s i n T e m a 
h a n d e l n sol l u n d d i e H i l f e , d i e A d a d d e m K ö n i g g e w ä h r t e , d a r i n b e ­
s t a n d , d a ß a u c h i n der W ü s t e i n d e n b e t r e f f e n d e n J a h r e n R e g e n f iel . 
D e m s t e h t e n t g e g e n , d a ß s i ch d a s S u f f i x v o n isaqqi-siinüti (Z. 37) n u r 
kenntnis kann aber n icht al lgemein verbre i tet gewesen sein, d a durch ein 
aramäisches F r a g m e n t eines „ G e b e t e s des N a b o n i d " , das in den Höh len a m 
T o t e n Meer z u m Vorsche in k a m , eine T r a d i t i o n grei fbar w i rd , die noch v o n 
N a b o n i d selbst spricht. Vg l . vor läuf ig J . - F . Mil ik, R B 63 (1956) 4 0 7 — 4 1 5 ; 
R . Meyer , T h L Z i960, 8 3 1 — 8 3 4 ; Ds lb . , D a s Gebe t des N a b o n i d . Sitzungs­
berichte d. Sachs. A k a d . d. Wissenschaften zu Leipzig , phil . -hist . K l . 107/3 
(1962). 
78 Z u den im T e x t genannten Oasen u n d ihren ant iken und modernen Be­
zeugungen vg l . ausführl ich C. J . G a d d , A n S t . 8, 8 0 — 8 6 . 
79 G a d d , a. a. O . S. 67. 
80 Zu erwarten w ä r e natür l ich sdsi, vgl . G A G § 4 i i . Zur Erse tzung der femi­
ninen F o r m e n der P r o n o m i n a durch die maskul inen in den Stelen vgl . schon 
B . Landsberger , H . E d h e m Memor ia l I 1333. Man dar f wohl m i t e inem weit ­
gehenden Ver lus t der kurzen E n d v o k a l e überhaupt rechnen, s. G A G § 13c ; 
oben S. 231 zu I I 31. 
81 N u r die V e r m u t u n g sei hier gewagt , daß ina satti säsu noch z u m vorher­
gehenden Satz zu ziehen w ä r e : , ,Au f Befehl des S m - N a n n a r ha t ten Samas , 
Istar , A d a d u n d Nerga l auf den Schutz meines Wohlergehens und Lebens in 
diesem J a h r e a c h t . " A u c h d a n n sollte aber v o n mehreren J a h r e n die R e d e 
sein. Wahrsche in l i ch sind beide T e x t e n icht ganz korrekt . 
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auf die nise Akkadt u Hatti (Z. 32) beziehen kann. Es muß also Baby ­
lon ien und Syrien gemeint sein. 
Daß die Erntezeiten auf Nisän und Tasrit festgesetzt sind, wider­
spricht dem Befund der Wirtschaftsurkunden nicht: Ernte der Gerste 
usw. etwa im 1. Monat, Ablieferung im 2.—3. Monat; Ernte der 
Datteln im 7. Monat82. Dennoch dürfte die Angabe nicht allzu wörtlich 
zu nehmen sein, sondern eine schematische Einteilung des Jahres in 
zwei gleiche Teile voraussetzen. Allerdings wird das Schema gleich 
danach wieder durchbrochen, indem die Monate I I I — V I I als Zeit der 
größten Hitze bezeichnet werden. Das entspricht nur ungefähr den 
natürlichen Gegebenheiten, nämlich dann, wenn man den Jahres­
anfang möglichst früh ansetzt, so daß der 3. Monat etwa auf Mai /An­
fang Jun i , der 7. auf September/Anfang Oktober fällt83. Allerdings ist 
es sonst meist üblich, die Monate V I und V I I mit „ W i n d und Wet ter " 
bereits zum Winter zu rechnen, obgleich es dafür offenbar keine streng 
verbindlichen Normen gab84. Jedenfalls sollen die Monate Simän bis Tas­
rit, die gewöhnlich eine Zeit der Trockenheit waren — n u r der September 
konnte wieder etwasRegen bringen — , , ,in diesen Jahren"durch Regen ge­
segnet sein. Es ist kaum wahrscheinlich, daß diese Angabe mehr bezwek-
kensoll, als die Kennzeichnung der Regierung Nabonids als Segenszeit85. 
In diesen Zusammenhang gehört auch ein Dokument , das nun mit 
Sicherheit Nabonid zuzuweisen ist und das in dem uns erhaltenen Teil 
einen Rechenschaftsbericht über die wirtschaftliche Situation gibt: 
B B S Nr. 37 ( = H3)86. D ie deutbaren Reste der Rückseite lauten: 
82 Vgl. B . Landsberger, J N E S 8 (1949) 2 5 0 I ; 260f. 
83 Das trifft allerdings während der Regierungszeit Nabonids relativ selten zu. 
Der 1. Simän schwankt zwischen dem 20. 5. und 24. 6., der r. Tasrit zwischen 
dem ig. 9. und 21. 10., s. R . A . Parker-W. H. Dubberstein, Babylonian 
Chronology (1956) 29. 
84 Dies machen die Darlegungen B . Landsbergers in dem oben genannten Ar ­
tikel S. 249—253 evident. 
85 Regen als Zeichen göttlichen Segens z. B. in Segensformeln: A K A 102, 27t. 
(Tiglatpileser I . ) ; Ash. 27, 14; V A B 4, 176 X 20 (Nebukadnezar IL ) . 
86 Ebd. PI. X C I I I f . ( = B M 90837). Die Stele ähnelt schon äußerlich stark den 
neu gefundenen Texten, sie ist wie diese am Kopf mit einem Relief des 
Königs geschmückt (s. dazu E. Ungar, A f K 2 (1924/5) *»*••)• D i e Inschrift ist 
leider bis auf wenige Zeilen getilgt. V o n B. Meissner zunächst Assurbanipal 
(OLZ 1918, 119—123), später Sarnas-sum-uktn zugeordnet (Warenpreise in 
Babylonien, A P A W 1936, phil.-hist. Kl . Nr. 1, 510), wurde sie von E. Unger 
Asarhaddon zugeschrieben (R.Borger , Ash. §107). Schon B.Landsberger, 
H. Edhem Memorial I 1182 erkannte aber die enge Verwandtschaft mit der 
damals bekannten Harrän-Stele H j A , die sich jetzt glänzend bestätigt hat 
(C. J . Gadd, AnSt . 8, 351). 
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cp-se-ti-ja damqäti(siGb)me>' ha-dis ip-pa-lis-ma 
a-ra-ku [üm]emci i-qi-sd-an-ni ina a-mat äSin 
sär ilä[nime]s äAdad zv:nna(si.G) ü-[mas-]si-ra-am-ma 
dE-a ü-pat-ti-ra naq-bu-sü mes-rn-u 
5 nn-uh-sü u he-gäl-la ina mäti-j[a] iS-ku-vn 
i Mir 54 (qa) uttati a-na i siqil kaspi i Mit go (qa) suluppi 
[a-]na i siqil kaspi j o ? (qa) samassammi a-na i siqil kaspi 
18 (qa) t't-le-e a-na i siqil kas[pi] 5 ma-na sipäti}ß 
a-na i siqil kaspi isten"1 ma-na x x a-na i siqil kaspi 
i o \kara\na sj'A«y(KAS!.SAG) sadi' sd ina qi-rib mäli-ja ja-a-nu 
181 (qa) karäni a[-n]a 1 siqil kaspi mahlru ina qi-rib mäti-ja 
[tu-u]h^-d[u u] mes-ru-ü ina mäli-ja is-ku-i-.n 
[ niseme>> nijät Akkadfe1 i-pis-tü äSin ip-pal-su-ma'!'! 
[ip-la-hu ilü]tu'-su rabltu1^ u ä[Si]n sär ilänimi:s 
15 ] x sä ri x [ ] ib-si-ma 
[ ] x X [ ] X X 
iMeine guten Ta ten sah er (Sin) freundlich an, 2langes Leben schenkte 
er mir . A u f das W o r t des Sin, 3des K ö n i g s der Götter, hin schickte A d a d 
Regen und 4 E a öffnete seine Quelle. Re ichtum, 5Fülle u n d Überfluß 
brachte er (Sin) in meinem Lande hervor. 8234 Sila Gerste (erhielt 
man) für 1 Sekel Silber, 270 Sila Dat te ln 7für 1 Sekel Silber 30? Sila87 
Sesam für 1 Sekel Silber, 18 Sila Feinöl für 1 Sekel Silber, 5 Minen 
Wo l le 9für 1 Sekel Silber, 1 Mine ? ?ss für 1 Sekel Silber. 10(Vom) We in , 
dem Rauschtrank des Gebirges, den es in meinem Lande nicht gibt, 
u i 8 ? Sila W e i n für 1 Sekel Silber (betrug) der Preis in meinem Lande. 
12[Fül]l[e und] Re i ch tum brachte er (Sin) in meinem Lande hervor. 
13[Die Leute des] Landes A k k a d e sahen die T a t des Sin und 14[fürch-
teten] seine große [Gotth]eit . U n d [Si]n, der Kön ig der Götter . . . 
(Von Z. 15 u n d 16 sind nur noch Spuren erhalten.) 
A u c h in diesem T e x t wird der Befehl des Sin für die günstige E n t ­
wick lung im Lande verantwortl ich gemacht u n d der Mondgott in den 
Mitte lpunkt gestellt, so daß an der Zugehörigkeit der Stele zu den 
übrigen Harrän -Tex ten nicht mehr gezweifelt werden kann. D ie T e n ­
denz ist genau der unseres Abschnit tes aus H 2 A / B gleich, nur daß noch 
genauere Preisangaben zugefügt sind. Diese sind zwar leicht tendenziös 
87 D i e L e s u n g i s t n i c h t g a n z s i c h e r , v i e l l e i c h t s t e h t v o r d e m Z e i c h e n (5 B A N ) 
n o c h e i n s e n k r e c h t e r K e i l ( = 1 p i ) . N a c h d e n g e b r ä u c h l i c h e n W e r t r e l a t i o n e n 
(s. u . ) i s t a b e r j o (qa) w a h r s c h e i n l i c h . 
88 D i e L e s u n g d e r b e i d e n Z e i c h e n i s t l e i d e r n i c h t z u g e w i n n e n . M a n e r w a r t e t 
e i n M e t a l l o . ä . , a l l e r d i n g s i s t m i r k e i n e s m i t d e m W e r t v e r h ä l t n i s 6 0 : 1 a u s 
n e u b a b y l o n i s c h e r Z e i t b e k a n n t ( v g l . B . M e i s s n e r , W a r e n p r e i s e 3 0 1 . ) . 
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gefärbt, d. h. möglichst günstig angegeben, halten sich aber durchaus 
im Rahmen dessen, was nach den Wirtschaftstexten der Zeit üblich 
war89. Selbst wenn man die Angaben nicht allzu wörtlich nimmt, 
dürfte die düstere Schilderung vom Wirtschaftsleben zur Zeit Na­
bonids, die das Strophengedicht (Kol. I i—14) gibt, nicht oder nur zu 
einem kleinen Teil zutreffen, vor allem darin, daß der König den wirt­
schaftlichen Reichtum seines Landes für seine Unternehmungen 
— Bauten und Kriegszüge — nützte. Das bringt er in H2 A/B I 37 f. 
auch selbst zum Ausdruck. 
Das Wirken der Istar wird, falls die Deutung richtig ist, vor allem im 
Schutz der Bevölkerung und dem Friedensersuchen der feindlichen 
Fürsten gesehen. Die Ausdrucksweise ist dabei so allgemein, daß 
Schlüsse auf die historische Situation aus dem Passus nicht gezogen 
werden können, zumal wir über die Kriegszüge Nabonids nur sehr 
schlecht informiert sind. In seinen ersten Regierungsjahren zog er nach 
Nordsyrien, doch sind die Nachrichten darüber zu unvollständig, um 
eine Rekonstruktion der Aktion zuzulassen90. Von Feldzügen gegen 
Ägypten und Medien (bzw. Persien) erfahren wir nichts. Das Strophen­
gedicht (V 2—7) bemerkt zynisch: „Was er nicht erobert hat, darüber 
schreibt er [ . . , . ] . Kyros . . ., die Könige aller Länder ziehfen sein 
Joch]; aber er (Nabonid) schreibt auf seine Steintafel: Ich habe ihn 
unter meinen Fuß [gebeugt], seine Länder hat meine Hand erobert, 
seinen Besitz habe ich [nach meiner Residenz] gebracht". Zweifellos 
liegt hier eine propagandistische Übertreibung der Gegenpartei vor; 
bisher kennen wir keinen Text, in dem sich Nabonid entsprechender 
Taten rühmt. Mit einem Feldzug gegen Kyros ist jedenfalls nicht zu 
rechnen. Die tatsächlichen Verhältnisse dürften die gewesen sein, daß 
der König eine Zeit lang mit Ägypten und Persien in Kontakt stand, 
vielleicht auf der Basis eines — modern gesprochen — Nichtangriffs­
paktes. Das verschaffte ihm wohl auch die Illusion, daß ihm von Per­
sien keine unmittelbare Gefahr drohe91. Andererseits gab es Kyros die 
8S Gerste: 192 Sila für 1 Sekel, einmal 270 Sila Emmer für das gleiche Geld. — 
Sesam: 18—36 Sila für 1 Sekel, also u. U. sogar billiger als die Stele wahr­
scheinlich angibt. — Datteln: 180—437 Sila für 1 Sekel, durchschnittlich 
180 Sila. — Wol le : 2 % — 5 Minen für 1 Sekel. Angaben nach B.Meissner, 
Warenpreise in Babylonien. 
00 B H T n o f . : E . F. Weidner, J S O R 6 (1922) 119 (Rs. ?). In den Harrän-Stelen 
werden diese Feldzüge nicht erwähnt. Da aber noch von den „Leuten von 
Akkade und Hat t i von der Grenze Ägyptens am oberen Meer bis zum unteren 
Meer" die Rede ist, wird das Gebiet noch gehalten worden sein. 
31 Vielleicht ist von daher die —• zumindest in den ersten Regierungsjahren — 
recht günstige Einschätzung des Kyros als . Junger Diener (des Marduk)" in 
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Gewähr, daß ihm bei seinen Eroberungszügen im westlichen Klein­
asien der Babylonier nicht in die Flanke fiel. 
Anders scheint die Situation bei den Arabern gewesen zu sein, denen 
außer der Erwähnung bei den Taten der Istar noch der folgende Ab­
schnitt, die Taten des Nergal, gewidmet ist. beider ist gerade dieser 
wichtige Passus ziemlich zerstört, doch läßt sich mit hinreichender 
Sicherheit erkennen, daß zunächst ein Raubzug der Araber nach Baby-
lonien erfolgte. Der König parierte ihn offenbar durch einen Gegen­
angriff, wobei er zunächst wohl bis Tema vordrang. Auch das Strophen-
gedicht berichtet ja, daß er „den Fürsten von Tema mit der Waffe 
tötete"92 und sich dann seines Landes bemächtigte, seine Untertanen 
zur Fron zwang. Dies war nur einer der Siege, denn die Stele berichtet 
genauer davon, daß er sie „in ihrer Gesamtheit" unterwarf, d. h. die 
zahlreichen Stämme mit ihren jeweiligen Scheichs. Man darf also an­
nehmen, daß der König seine Aktionen weit in die arabische Halb­
insel hinein führen mußte, was der Text ja durch die Nennung ein­
zelner Oasen bestätigt. Das benötigte natürlich eine geraume Zeit, und 
es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Angabe von 10 Jahren den Tat­
sachen entspricht, wenn man bedenkt, daß gegen einen Gegner ge­
kämpft wurde, der jederzeit leicht ausweichen und an anderen Stellen 
wieder erscheinen konnte. Es ist aber eindeutig, daß der König seine 
Aktivität nach Arabien verlegte, wahrscheinlich, weil es zu einer Ex­
pansion nach anderen Seiten keine Möglichkeit mehr gab. Syrien war 
nach Kämpfen in den ersten Regierungsjahren fest in seiner Hand. 
Weiter nach Norden vorzudringen, wie es noch Neriglissar vermochte93, 
war durch die Perser verwehrt, mit denen wahrscheinlich ein Ab­
kommen bestand. Auch eine Ausweitung nach Osten verbot sich da­
durch von selbst. Einzig der Weg nach Südwesten war noch offen, und 
hier versuchte der König offenbar, sich eine neue Einflußsphäre zu 
sichern91. Wenig wahrscheinlich erscheint es mir aber, daß der König 
V A B 4, 220, 2g zu verstehen. Ähnl ich beurteilt Gadd, a. a. O. 76t. die Er ­
wähnung der , ,Mederstadt" in Z. 42. 
02 Kol . I I 25. Dieser Passus dürfte also nach der neuen Inschrift — entgegen 
der v o n B. Landsberger, ZA 37 (1927) 972 geäußerten Ansicht — doch ernst 
zu nehmen sein. 
™ C C K 74—76. Vgl . S. 37ff. 
94 Schon Nebukadnezar hatte in seinem 6. Regierungsjahr (599 v. Chr.) einen 
Streifzug gegen Araberstämme unternommen (CCK 70, gf.). E r nahm aber 
Syrien-Palästina als Ausgangsbasis, d. h. er wandte sich nur gegen die Kara ­
wanenstädte am Rande der Wüste . Auch lag ihm wohl nichts an dauerndein 
Besitz, sondern allein an R a u b und Plünderung und einer gewissen E in ­
schüchterung der Beduinen. 
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die Araber für eine Allianz gegen Persien gewinnen wollte. Die Stim­
mung, die das Strophengedicht schildert, herrscht nur in einem er­
oberten Land, nicht in einem verbündeten95. Auch die „Unterwerfung 
unter meine Füße" (II 2) bezeichnet einen Akt der Demütigung und 
Abhängigkeit, der schwerlich dazu angetan sein konnte, treue Bundes­
genossen zu gewinnen. Falls die oben (S. 244) erwähnten Nachrichten 
über eine Eroberung Arabiens durch Kyros noch vor dem Angriff auf 
Babylonien zutreffen, kann der Versuch Nabonids, in Arabien festen 
Fuß zu fassen, nur als gescheitert angesehen werden. Falls die These 
zu Recht bestünde, der König hätte in Arabien Bundesgenossen gegen 
die Macht im Osten gesucht — etwa auf Grund der Stammesverwandt­
schaft, wie Landsberger annahm96 —, so würde sie doch eine grandiose 
Fehleinschätzung der Verhältnisse unter den arabischen Stämmen 
durch Nabonid zur Voraussetzung haben. Wir wissen über die Ver­
hältnisse in Innerarabien aus dieser Zeit noch sehr wenig. Soviel aber 
darf als sicher angenommen werden, daß es große Reiche und fest­
gefügte Verbände nicht gab, daß vielmehr Beduinen die Situation be­
stimmten97. Nun hat uns das Mari-Archiv ein lebendiges Bild davon 
vermittelt, mit welchen Schwierigkeiten selbst ein gut organisierter 
Staat wie der des Samsi-Adad oder Zimri-Lim zu kämpfen hatte, um 
die nomadisierenden Stämme am Rande seines Einflußbereiches unter 
Kontrolle zu bringen oder gar als nützliche Glieder in den Verband des 
Reiches einzubeziehen. Mit ähnlichen Schwierigkeiten hatten später 
die Assyrer zu kämpfen, als sie die aramäischen Stämme unter ihre 
Botmäßigkeit bringen mußten. Es war deshalb von vornherein nicht 
zu erwarten, daß es Nabonid gelingen könnte, mit arabischen Stämmen 
eine tragfähige Allianz aufzubauen, und der Zweifel daran, daß er es 
überhaupt versuchte, ist wohl berechtigt. 
95 Strophengedicht I I 30—I I I 6 nach den sehr wahrscheinlichen Ergänzungen 
Landsbergers. Zum Bau der Residenz „gleich dem Palast von Baby lon" wird 
die Bevölkerung der Oase in Fron genommen und ihr Vermögen konfisziert.— 
Es ist immerhin möglich, daß der Aufenthalt des babylonischen Hofes in 
Innerarabien einen gewissen Einfluß auf die kulturelle Entwicklung bis hin­
unter nach Yemen hatte. Vgl. B. Segall, The Arts and King Xabonidus, A J A 
59 ( I955) 3 J 5 — 3 T 8 zum Fund einer griech. Bronzefigur (Mitte 6. Jh . v. Chr.) 
in Südarabien, die vielleicht über Tema dorthingelangte. Allerdings fehlen m. 
W . bisher Bezeugungen von Importstücken dieser Zeit aus Babylonien selbst. 
96 ZA 37 (1927) 95L Die dort geäußerte Vermutung, die Bewohner Arabiens 
seien ihrer Sprache nach wahrscheinlich Aramäer gewesen, ist heute etwas zu 
modifizieren (vgl. z. B. R. Borger, OrNS 26 (1957) 8—11). 
97 Vgl. die oben Anm. 73 zitierten Stellen aus dem Kyroszylinder und Berossos, 
die von ,,Zeltbewohnern des Amurru-Landes" sprechen, und s. C. J . Gadd, 
AnSt . 8, 771. 
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C. J . Gadd hat jetzt das Zerwürfnis mit der Priesterschaft Baby-
loniens als eigentlichen Grund für den Aufenthalt in Tema heraus­
gestellt98, zieht aber auch noch allerlei andere Gründe mit in Erwägung. 
DaI3 es nur ein Grund war, der den langen Aufenthalt in Tema recht­
fertigte, ist ohnehin wenig wahrscheinlich. Eine Vielzahl von Motiven 
mag zusammengewirkt haben. Ausgehend von einem Feldzuge gegen 
plündernd ins Land eingefallene Araber bemächtigte sich der König der 
größten Oasen und brachte damit auch wichtige Handelsstraßen unter 
seine Kontrolle. Er weitete seine Macht nach Süden aus, da ihm der 
Osten und Norden versperrt war und versuchte sicher auch, sich da­
durch den Rücken zu decken, evtl. schon in Erwartung eines Angriffes 
der neuen Weltmacht im Osten. Allerdings tat er dies auf herkömmliche 
Weise durch Unterwerfung, nicht durch Bündnisse. Daneben mag auch 
die Absicht bestanden haben, die Flammen der Erregung, die seine 
Bevorzugung des Mondgottes und seines Kultes zu Harrän in Babylonien 
entfacht hatte, nicht weiter zu schüren, andererseits aber in einem Lande 
zu leben, in dem der Kult einer Mondgottheit — z.B. als Reichsgott von 
Hadramaut — verbreitet war. Da auch die spätere Tradition — neben 
der Krankheit — religiöse Gründe für den Aufenthalt in der Oase Tema 
verantwortlich macht, dürfte die Absicht des Königs, hier fern aller Strei­
tigkeiten seine Gottheit verehren zu können, keine geringe Rolle gespielt 
haben. Hauptgrund des Wüstenzuges war sie sicher nicht, das zeigt schon 
die freudige Reaktion, die der Befehl zur Heimkehr beim König auslöst. 
Die Aufgabe des Samas, Ergebenheit der Untertanen zu bewirken, 
setzt voraus, daß zunächst Widerspruch gegen die Politik Nabonids 
laut wurde. Das entsprach, wie schon mehrfach hervorgehoben wurde, 
durchaus der Realität. Inwieweit dieses Murren tatsächlich verstummte, 
läßt sich schwer feststellen. Das Strophengedicht stammt in seiner 
überlieferten Fassung aus der Zeit des Kyros, es dürfte aber in seiner 
Substanz auf schon vorher umlaufende Gedichte ähnlicher Art zurück­
gehen. Ein indirektes Indiz für die immerwährende Opposition stellen 
die Rechenschaftsberichte in tendenziöser Form dar, wie sie die vor­
liegenden Stelen, die der Mutter und die Hille-Stele repräsentieren. 
Auch das Murren der Truppen, von dem das Strophengedicht schreibt 
(Kol. I I I yt), ist zweifellos oft zu hören gewesen, da die Feldzüge in 
der Wüste sicherlich gewaltige Opfer forderten. Immerhin ist es — 
trotz der langjährigen Abwesenheit des Königs — offenbar im Mutter­
lande nicht zu Aufständen gekommen, so daß das Wirken des Sonnen­
gottes dem König darin sichtbar werden konnte. 
98 An St. 8, 88 f. 
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V. Ankündigung der Rückkehr und Gebet an Sin 
Die Komposit ion des Abschnittes I I n — I I I 3 (bzw. 5) ist recht auf­
fällig. Nach 10 Jahren „waren die Tage erfüllt", was durch ein gün­
stiges Omen des Sin angedeutet wird. Auf das Stichwort Sin folgt dann 
ein langes Gebet an den Gott, das leider am Ende von Kol . I I unter­
brochen, bzw. abgebrochen ist. Nach dem Zitat aus Ludlul bei nemeqi 
wird dann wiederholt, daß der Zeitpunkt gekommen sei und die Rück­
kehr auch tatsächlich beschrieben. I m Zentrum des Abschnittes und 
damit der ganzen Stele steht also das Gebet, das natürlich absichtlich 
hier eingeschoben wurde, um Sin für die glückliche Heimkehr zu 
preisen. 
Hier wäre die Frage zu stellen, unter welchem Aspekt Nabonid selbst 
seinen Wüstenaufenthalt sah. Sie läßt sich nur schwer beantworten, 
doch scheint es kein günstiger Aspekt gewesen zu sein. Dafür spricht 
die Bezeichnung als „Irrweg", falls der Ausdruck richtig gedeutet ist 
(s. o. S.2291.). Das geht ferner eindeutig aus der vom König gebrauchten 
Wendung iksuäa aäannu imlü ümü „der Zeitpunkt trat ein, die Tage 
wurden vo l l " hervor, die immer dann gebraucht wird, wenn eine 
Unglückszeit beendet ist und eine glückliche Zukunft erwartet w i rd" . 
Daran ändert es auch nichts, daß nach dem Verständnis des Königs 
die Zeit von Sin festgelegt wurde. Offenbar waren es zwingende Gründe, 
die ihn in Tema festhielten und ihn 10 Jahre lang nicht nach Babylon 
zurückkehren ließen; denn nicht einmal dem Begräbnis seiner Mutter 
wohnte er bei. Dies ist ein Einwand, den man gegen jeden Erklärungs­
versuch des Wüstenaufenthaltes machen kann: Ke in babylonischer 
oder assyrischer König hat sich jemals durch irgendein Ereignis jahre­
lang von seinem Lande fernhalten lassen. Es kann also noch einen 
Grund gegeben haben, der uns vol lkommen verborgen ist — es sei 
denn, man rechnet wirklich mit einer Krankheit — , der den König an 
der Rückkehr hinderte. Vielleicht ist aber die negative Beurteilung des 
Unternehmens, die sich m. E. in den Worten Nabonids spüren läßt, 
erst rückblickend entstanden, als ihm durch den Abfall der Araber an 
Kyros die Sinnlosigkeit seiner Eroberung vor Augen trat. Mehr als 
Vermutungen erlaubt der Text nicht. 
Es verwundert nicht, daß der Tennin der Rückkehr auf einen nach 
den Hemerologien günstigen Tag gelegt wurde100. Auch in anderen In -
99 B e l e g e s. o b e n , S. 230 . F a s t r e g e l m ä ß i g i s t v o m g ö t t l i c h e n Z o r n d i e R e d e , d e r 
n a c h ' E r f ü l l u n g d e r T a g e ' b e s ä n f t i g t ist . 
100 D e r 17. T a s r i t i s t w i e i n H 2 A / B I I 13 b e s t i m m t a l s : ASin amela imangar 
„ S i n i s t d e m M e n s c h e n w i l l f ä h r i g " , s. C. J . G a d d , a . a . O . 6 7 ; R . L a b a t , 
R A 38 (1941) 3 3 ; L . M a t o u s , S u m e r 17 (1961) 63 I I I 47 , v g l . 38, 15. 
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Schriften nimmt Nabonid auf glückverheißende Tage Bezug, einmal 
auch im Tasrit101. Gewöhnlich wird dieser günstige Termin durch ein 
Orakel bestimmt, doch werden gewisse Ereignisse auch durch Träume 
angekündigt. Nabonid zeichnet sich ja vor allen anderen Herrschern 
dadurch aus, daß Träume in seinen Inschriften eine hervorragende 
Rolle spielen, und auch die spätere Tradition schreibt dem König 
ständig Traumgesichte zu102. So ist es zumindest auffällig, daß — von 
dem Gebet an Sin durch eine Textlücke getrennt — auch hier von 
einem Traum die Rede ist (III i—3), und ich möchte das Zitat aus 
Ludrai I 52. 54 dahingehend verstehen, daß das Ende des Aufenthaltes 
in Tema dem König durch einen Traum mit Erscheinung des Sin an­
gekündigt wurde. 
Das lange Gebet an Sin, das hier nicht in extenso untersucht werden 
soll, ist wohl die überschwenglichste Hymne, die Nabonid seinem be­
vorzugten Gott gewidmet hat und ist sicher typisch für seine religiöse 
Haltung, die sich hier im fernen Harrän unbeschränkt äußern durfte. 
Etwas auffällig ist der Anfang mit dem plötzlichen Wechsel in die 
2. Person (Z. 15 f.), wobei in dem Satz „in den Himmel greifst du ein und 
die Erde zerbrichst du" eine Anspielung auf einen bisher unbekannten 
Neumond-Mythos enthalten sein wird103. Der Gedankengang des Fol­
genden ist klar: Sin vereinigt alle 'göttlichen Kräfte', die Anus, Enlils 
undEas, in sich und ist dadurch ,,Enlil der Götter", eine alle anderen 
Götter überragende Gestalt. Die Ehrfurcht vor ihm erfüllt Himmel und 
Erde so wie sein strahlender Glanz. Alles ist seiner Willkür ausgeliefert: 
wo er wohnen will, läßt er sich verehren und schenkt daraufhin Ge­
deihen, wo er zerstören will, nimmt er die Gottesfurcht hinweg und 
straft. So wird sein Befehl von allen Göttern und Göttinnen ausgeführt, 
und selbst die Unterweltsgötter respektieren ihn. 
Nach all dem scheint der Vorwurf des Strophengedichts, Nabonid 
wolle dem ,,Ekur ein Ebenbild an die Seite stellen" (Kol. II 6) durch­
aus berechtigt zu sein. Das zeigen auch die Epitheta, die Sin hier und 
in anderen Inschriften des Königs zugeordnet werden. Er ist vor allem 
101 V A B 4, 220 I 50; 226 II 60 (Tasrit); 236 I 54f. 
102 Zu den von A. L. Oppenheim, Dreams S. 202—205 (vgl. S. 250) gesammelten 
Stellen kommen noch die neuen Belege hinzu: In H2 A/B I 11—14 eine ver­
kürzte Form des Traumes im Zusammenhang mit der Errichtung des Ehulhul 
(VAB 4, 218 I iöff.); in Hl B II 50". eine Erscheinung Sins im Traum der 
Mutter des Königs. Hier dürfte kaum eine Duplizität der Ereignisse voraus­
zusetzen sein, vielmehr wird der Hinweis auf den ,,Sendungs-Traum" in Ver­
bindung mit diesem Tempelbau sich bereits zum literarischen Topos ent­
wickelt haben und entsprechend auch auf die Mutter übertragen worden sein. 
103 Y g i w L Moran, OrNS 28 (1959) 139. 
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„König der Götter"10*, sogar ,,König der Götter, Herr der Herren"105, 
ein Tite], der sonst fast ausschließlich Marduk zukommt108. „Enlil der 
Götter, König der Könige, Herr der Herren"107 werden sonst nur 
Marduk und Assur genannt, dagegen ist ein Titel wie „Herr der 
Götter"108 nicht auf Marduk festgelegt. Wahrscheinlich täuschen aller­
dings die Inschriften des Königs, da in denen aus Babylonien kon­
ventionell oder aus politischen Rücksichten die Vorrangstellung Mar-
duks nicht bestritten wird, z. B. wird auf ihn fast allgemein die „Be­
rufung" des Königs zurückgeführt (s. o. Anm. 61). Marduks Name 
wird fast ebenso häufig genannt wie der des Mondgottes, wenn auch 
einmal deutlich mit diesem auf eine Ebene gestellt109. Weitaus am 
häufigsten findet jedoch Samas Erwähnung, doch mag hier die Zu­
fälligkeit der Überlieferung eine Rolle spielen, da uns zahlreiche Bau­
urkunden aus Sippar und Larsa erhalten sind, und der Sonnengott 
neben Adad auch als Orakelgott fungierte. Neben der Familie des 
Mondgottes — Ningal, Nusku und Sadarnunna — nehmen dann nur 
noch die in unserer Inschrift genannten Gottheiten Istar, Adad und 
Nergal eine hervorgehobene Stellung ein, denen noch Nabu, der von 
Nebukadnezar besonders bevorzugte Gott, anzuschließen wäre. 
Die Sachlage ist eindeutig, die Suprematur des Mondgottes wird 
immer wieder hervorgeheben. Es wäre zu fragen, ob sich eine Ent­
wicklung verfolgen läßt, wie es B. Landsberger anzunehmen scheint, 
wenn er darauf hinweist, in Nbn. Nr. 8 X 30 sei „Marduk noch 
'Götterherr'"110. Diese Frage hängt eng mit derjenigen nach dem 
Datum der Restaurierung des Ehulhul zusammen und wird dort 
(u. S. 257t.) beantwortet werden können. 
Wi sar iläni: H , B I 7. 12. 39. 44. I I 5. 11 f. 21. 23. 28. 34. I I I 4 5 ; H 2 A / B I i S . 
I I 1 2 ; C T 34, 30 , 3 8 ; 34, 2 7 ; v g l . 27, 42 . 
sar iläni iläni sa iläni „ G ö t t e r k ö n i g ü b e r a l l e G ö t t e r " : V A B 4, 250 f r . I 29. 
sar iläni sa samt u erseli „ K ö n i g der G ö t t e r v o n H i m m e l u n d E r d e " : H , B I 
3 3 ; V A B 4, 222, 2 6 ; 224, 3 3 ; 252 I I 4. 
105 sar iläni bei bete: H 2 A / B I 28 . I I I 29. 
106 S o z . B . V A B 4, 270 I 3 0 ; 282 I X 5 ; 286 X 3 0 ; W V D O G 4 7 , 137, 2 4 ; K . T a l l -
q v i s t , S t O r . 7 (1938) 2 3 3 ! . 
107 H 2 A / B I I 20. V o n M a r d u k d a g e g e n : U M 15, 80 I I 7 ; C T 36, 21 I 1 ; V A B 4, 
218 I 2 3 ; 260 , 50 . 
108 bei iläni: V A B 4, 252 I I 3 ; v g l . H 2 A / B I I 14. 
bei iläni ina "samämu: V A B 4, 250 , 54. 
bei iläni (u iitaräte) sa same u erseti: V A B 4, 250 I 2 8 ; C T 34, 37, 7 9 f . 
bei iläni u istaräle äsibüt same (u erseli): H 2 A / B I 5 f . ; v g l . C T 34 , 2 7 , 4 2 ! . 
109 V A B 4 , 218 ( N b n . 1) I 18. 
110 H . E d h e m M e m o r i a l I 147 ( v o n m i r g e s p e r r t ) . 
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VI. Rückkehr nach Babylon. Bau des Ehulhul 
D i e R ü c k k e h r des K ö n i g s n a c h B a b y l o n w i r d d u r c h e ine H u l d i g u n g 
d e r F ü r s t e n d e r U m g e b u n g ge fe ier t , w o b e i w o h l a n d i e s t a a t l i c h e n 
W ü r d e n t r ä g e r u n d d i e S c h e i c h s der v e r s c h i e d e n e n a r a m ä i s c h e n 
S t ä m m e z u d e n k e n i s t , d i e a u c h z u m B e g r ä b n i s der M u t t e r des K ö n i g s 
e r sch i enen waren 1 1 1 . V i e l l e i c h t w a r i n d e n b e s c h ä d i g t e n Z e i l e n a u c h 
n o c h v o n S i n d ie R e d e , d e n n iplahü ilüt-su rabttu „ s i e f ü r c h t e t e n se ine 
g r o ß e G o t t h e i t " k a n n n i c h t a u f d e n K ö n i g , s o n d e r n n u r a u f se inen 
G o t t b e z o g e n w e r d e n , v g l . H 3 1 3 h (o. S. 248). S c h w e r v e r s t ä n d l i c h i s t 
d i e B e m e r k u n g , d a ß z u d i e s e m Z e i t p u n k t a u c h d ie G ö t t e r z u r ü c k ­
k e h r t e n u n d d e n K ö n i g segne ten , n a c h d e m s ie z u n ä c h s t e r schreck t i n 
der F e r n e w e i l t e n . Z u e r i n n e r n ist a n d i e s chw ie r ige P a r t i e des S t r o p h e n ­
g e d i c h t s , d i e v i e l l e i ch t v o n der A u s w a n d e r u n g der S c h u t z g ö t t e r b e ­
r ichtet 1 1 2 , u n d a n d i e e n t s p r e c h e n d e Ste l le , d i e d i e R ü c k f ü h r u n g d u r c h 
K y r o s h e r v o r h e b t 1 1 3 . E s i s t b e k a n n t , d a ß m e h r f a c h i n K r i e g s z e i t e n d i e 
G o t t h e i t e n b a b y l o n i s c h e r S t ä d t e i h r e K u l t o r t e v e r l i e ß e n u n d n a c h 
B a b y l o n k a m e n , u m d o r t S c h u t z z u suchen 1 1 4 . H i e r m u ß j e d o c h g e r a d e 
d e r u m g e k e h r t e V o r g a n g a n g e n o m m e n w e r d e n , d o c h w i r d ü b e r den A n ­
l a ß z u r F l u c h t n i c h t s gesag t . M a n k a n n v e r m u t e n , d a ß der E i n f a l l de r 
A r a b e r d e n A n l a ß b o t , u n d n u n n a c h B e s e i t i g u n g d ieser G e f a h r d i e 
G ö t t e r w i e d e r i h r e T e m p e l i n R u h e b e w o h n e n k ö n n e n , d o c h b l e i b t d a s 
g a n z uns icher 1 1 5 . 
D a s T h e m a „ B a u d e s E h u l h u l " , d a s bere i t s i n K o l . I a n k l a n g , w i r d 
j e t z t w i e d e r a u f g e n o m m e n , w o b e i d e r A n s c h e i n e r w e c k t w i r d , a ls o b 
n a c h a l l d e n J a h r e n d e r K ö n i g se ine H a u p t a u f g a b e n i c h t vergessen 
h a b e , s o n d e r n j e t z t d i e F e r t i g s t e l l u n g des H e i l i g t u m s i n A n g r i f f n i m m t . 
D a s v e r l e i t e t e G a d d z u d e m S c h l u ß , d a ß d i e A r b e i t a m T e m p e l z w a r 
111 H , B I I i 8 f f „ vgl. B H T 112, 13—15. 
112 I 1 5 — i S nach der Übersetzung von B . Landsberger und Th. Bauer : „ . [ . . . .] 
du siehst keine Freude, [ . . . . hier wohnen] wollen wir nicht mehr! ' also be­
schlossen sie. [ . . . .] es verließ seinen Platz der Schutzgott, [. . . . der . . . .] 
der Götter weilt in der Fremde." Anders jedoch A. L . Oppenheim, A N E T 
313a: „ [As to Nabonidus] (his) protective deity became hostile to him, [and 
he, the former favorite of the g]ods (is now) seized by misfortunes." 
113 y j 12f. : „D ie Götter von Babylon, männlich und weiblich, bringt er zurück 
in ihre Zellen, [die Schutzgötter, die ihre Sch]reine verlassen hatten, bringt 
er zurück in ihre Ku l t räume . " Vgl. auch V A B 3, 6, 32. 
114 Vgl. z. B . B H T 113, of f . ; C C K 50, 6; 52, 19. 21; 54, 9. 
115 D ie Nabonid -Kyros -Chronik ist für das 16. Regierungsjahr Nabonids fast 
vollständig verloren. Vielleicht hat die Erwähnung der Istar von Uruk 
(Kol. I I I 2) und des Meerlandes (ebd. 3) etwas mi t der Andeutung unserer 
Inschrift zu tun. 
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b a l d n a c h d e m R e g i e r u n g s a n t r i t t N a b o n i d s b e g o n n e n w u r d e , d a ß ihr 
A b s c h l u ß aber erst i n d ie k u r z e Z e i t s p a n n e z w i s c h e n der R ü c k k e h r aus 
A r a b i e n u n d d e m F a l l B a b y l o n s fiel116. W . L . M o r a n h ä l t es dagegen 
m i t R e c h t f ü r w a h r s c h e i n l i c h e r , d a ß der Ver fa s se r der I n s c h r i f t d ie 
h i s t o r i s c h e A b f o l g e v e r n a c h l ä s s i g t e , d a er g e z w u n g e n w a r , d e n B e r i c h t 
ü b e r T e m a u n d al les Z u g e h ö r i g e in d i e B a u i n s c h r i f t N b n . N r . i e i n ­
zu fügen 1 1 7 . D a s l ä ß t s ich u n s c h w e r d a d u r c h w a h r s c h e i n l i c h m a c h e n , 
d a ß m a n d i e S ä t z e I I I xyfL. a ls F o r t s e t z u n g v o n I 13 /14 l iest , w o d u r c h 
der d i r e k t e B e z u g wiederherges te l l t w i r d , w i e er i n V A B 4, 218 /20 , i 8 f f . 
b e s t e h t . 
F ü r d ie D a t i e r u n g des T e m p e l b a u s l ie fer t d i e v o r l i e g e n d e I n s c h r i f t 
k e i n e n e u e n K r i t e r i e n , da s ie n u r in a l l g e m e i n e n W o r t e n v o m E i n s a t z 
al ler v e r f ü g b a r e n K r ä f t e u n d v o n re i chen S c h e n k u n g e n a n d a s H e i l i g ­
t u m s p r i c h t . D e n n o c h l äß t s ich der Z e i t r a u m , i n d e m d i e R e s t a u r i e r u n g 
des T e m p e l s er fo lgte , m i t h i n r e i c h e n d e r S i cherhe i t b e s t i m m e n . D a s 
po l i t i s che M a n i f e s t N b n . N r . 8 ( V A B 4 , 270f f . ) e n t h ä l t i n K o l . X i 2 f f . 
d i e B e m e r k u n g , d a ß das E h u l h u l i n f o l g e der Z e r s t ö r u n g d u r c h d ie 
U m m ä n - m a n d a 54 J a h r e l a n g in T r ü m m e r n lag , j e t z t aber a u f g e b a u t 
w e r d e n sol le. D e r T e r m i n , v o n d e m a u s gerechnet w i r d , ist b e k a n n t : 
D i e E i n n a h m e H a r r ä n s i m J a h r e 610 v . Chr . (s. o . S. 234). 54 J a h r e 
t r e n n e n d ies E r e i g n i s v o m R e g i e r u n g s a n t r i t t N a b o n i d s , w o z u s t i m m t , 
d a ß der T r a u m , der N a b o n i d d e n A u f t r a g M a r d u k s f ü r den B a u des 
T e m p e l s br ingt 1 1 8 , ina res larrüti-ja „ a m A n f a n g m e i n e r R e g i e r u n g " 
ersche in t . A l s we i terer F i x p u n k t w i r d d a s 3. J a h r des K ö n i g s a n ­
gegeben , i n d e m K y r o s d ie Meder v e r n i c h t e n d sch lug u n d ih ren K ö n i g 
A s t y a g e s i n d i e G e f a n g e n s c h a f t führte 1 1 9 . D a d u r c h w u r d e der W e g n a c h 
H a r r ä n frei u n d d e r E r n e u e r u n g des T e m p e l s s t a n d n i c h t s m e h r i m W e g e . 
I m G e g e n s a t z d a z u s teht d i e A n g a b e der N a b o n i d - K y r o s - C h r o n i k : 
D e r S ieg ü b e r A s t y a g e s w i r d do r t z w a r o h n e g e n a u e Z e i t a n g a b e — der 
A n f a n g des A b s c h n i t t e s ist ve r l o ren — , aber d o c h u n z w e i f e l h a f t u n t e r 
d e m 6. J a h r e N a b o n i d s ber ichte t 1 2 0 . E i n e der b e i d e n A n g a b e n m u ß 
fa l sch se in , h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h d i e der C h r o n i k . D e r C h r o n i s t d ü r f t e 
be i der A b f a s s u n g seiner s y n c h r o n i s t i s c h e n G e s c h i c h t e d i e E r e i g n i s s e 
v o m 6. R e g i e r u n g s j a h r e des K y r o s ( E r o b e r u n g Med iens ) v e r s e h e n t l i c h 
i n d i e R u b r i k v o m 6. J a h r e N a b o n i d s e inge t ragen h a b e n , o b g l e i c h sie 
116 A n S t . 8, 72—75. 
i " O r N S 28 (1959) 135. 
118 V A B 4, 218 I i 8 fL , s. A . L. Oppenheim, Dreams 2030. ; 250. 
119 V A B 4, 220, 28ff.; s. B . Landsberger, H. Edhem Memorial I 147. 
120 B H T i n (PI. X I I ) I I 1—4. Der folgende Anschnitt , wie jedes J ahr durch 
einen Strich abgesetzt, enthält die Ereignisse des 7. Jahres. 
ZA N.F. 22 (64) 17 
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in die Rubrik des 3. Jahres gehört hätten. Leider sind wir für die Da­
tierung dieser Ereignisse m. W. noch immer auf die wenigen keil­
schriftlichen Quellen angewiesen131. Aus Herodot, Ktesias, Dinon und 
Eusebios erfahren wir jedoch, daß die Dauer der Regierung Kyros II. 
auf 29—30 Jahre festgelegt war, d. h. wohl 29 Jahre und mehrere 
Monate währte. Der König fand im Sommer 530 an der Ostgrenze 
seines Reiches den Tod, am 12. August wurde in Borsippa noch eine 
Urkunde unter seinem 9. Jahre als König von Babylon datiert182. Das 
führt auf das Jahr 560/59 v. Chr. für seinen Regierungsantritt — zu­
nächst als Fürst von Ansan —, und sein 6. Regierungsjahr 554/3 ent­
spricht dem 3. Jahre Nabonids. 
Schließlich machen es auch die übrigen Quellen höchst wahr­
scheinlich, daß der Fehler in der Chronik und nicht bei Nabonid zu 
suchen ist. Das Strophengedicht berichtet — und wir haben keinen 
Grund, dieser Angabe zu mißtrauen —, daß Nabonid 2 Jahre nach Voll­
endung des Baus des Ehulhul seinen Zug nach Tema antrat. Wie oben 
gezeigt wurde, muß der Auszug im 6. Regierungsjahr des Königs erfolgt 
sein. Die Restaurierung des Tempels gehört also in die Jahre 3—4 
Nabonids (553—551 v. Chr.). Schließlich berichtet auch die Mutter des 
Königs, daß sie die Fertigstellung des Baus noch erlebt habe123. Das 
muß also noch vor ihrem Tod (547 v. Chr.) erfolgt sein und, da auch die 
Einführung" der Götter in das neue Heiligtum durch Nabonid erwähnt 
ist, noch vor dessen Arabienzug. 
Die möglichst exakte Datierung der Restaurierung des Sin-Heiligt ums 
von Harrän an den Anfang der Regierung Nabonids ist darum von be­
sonderer Wichtigkeit, weil dadurch ein ziemlich untrügliches Indiz 
dafür gefunden ist, daß sich die Verehrung des Mondgottes beim König 
nicht allmählich, etwa in bewußtem Gegensatz zur Vorrangstellung 
des Marduk, entwickelt hat. Vielmehr steht die Suprematur dieses 
Gottes als „König der Götter" von vornherein fest, auch wenn sich 
das in den Inschriften zunächst nicht gleichmäßig niederschlägt, 
sondern im zentralbabylonischen Raum noch Konzessionen an die 
Tradition gemacht werden. Daß der Kult des Sin aber von Anfang an 
dem Programm Nabonids entsprach, bestätigt schließlich noch die 
Weihung seiner Tochter als En-Priesterin von Ur am 26. September 
554, also bereits in seinem 2. vollen Regierungsjahre. 
121 Vgj z u m Folgenden den erschöpfenden Artikel von F. Weißbach in Pauly-
Wissowa, Realenzyklopädie der Klassischen Altertumswissenschaft, Suppl. 4 
(1924) 1 1 2 9 — 1 1 6 6 . 
122 Parker-Dubberstein, Babylonian Chronology (1956) 14. 
123 H X B II 12ff. 
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T r o t z d e m b e f a n d e n s i ch a u c h B ü r g e r v o n U r u n t e r denen , d i e s i ch 
„ g e g e n se ine g r o ß e G o t t h e i t v e r f e h l t e n " , es w a r a l so n i c h t der M o n d ­
g o t t d ieser S t a d t , d e m d i e b e s o n d e r e F ü r s o r g e N a b o n i d s ga l t . S c h o n 
o b e n (S. 235) w u r d e d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß der M o n d g o t t v o n H a r r ä n 
u n t e r d e n l e t z t e n S a r g o n i d e n e ine b e s o n d e r e R o l l e sp ie l te . V e r s u c h t e 
N a b o n i d , h ie r b e w u ß t e ine assy r i s che T r a d i t i o n n a c h 54 J a h r e n w ieder 
zu be leben ? D a f ü r h a t berei ts B . L a n d s b e r g e r A r g u m e n t e b e i g e b r a c h t : 
E i n S iegel A s s u r b a n i p a l s d i e n t e als V o r l a g e f ü r d a s n e u e K u l t b i l d in 
H a r r ä n ; der T e m p e l w u r d e a u f d e m F u n d a m e n t e r r i ch te t , d a s A s s u r -
b a n i p a l legte , d ieser als „ V o r g ä n g e r " (rubü älik mahrija) N a b o n i d s be ­
ze ichnet1 2 1 . D i e s e ' A s s y r e r - T h e s e ' v e r l e i h t der R e a k t i o n der B a b y l o n i e r 
n i c h t n u r rel igiöse, s o n d e r n a u c h p o l i t i s c h e M o t i v a t i o n . N i c h t a l le in der 
v e r h a ß t e K u l t des M o n d g o t t e s v o n H a r r ä n w a r es, gegen d e n sie a u f ­
begehr ten , s o n d e r n d i e G e f a h r neuer l i cher K o n s o l i d i e r u n g e iner M a c h t 
i m N o r d e n , v o n der m a n s ich erst v o r w e n i g e n J a h r z e h n t e n f re i ­
g e k ä m p f t h a t t e . D i e s e T h e s e l ä ß t s ich i n dieser F o r m h e u t e n i c h t m e h r 
a u f r e c h t e rha l t en , n a c h d e m s ich ze igte , d a ß der T o t e n k u l t der A d a d -
g u p p i n i c h t a s sy r i s chen H e r r s c h e r n ga l t u n d a u c h k e i n e D a t i e r u n g 
n a c h A s s u r b a n i p a l er fo lgte . Ü b e r h a u p t so l l te d ie e inz ige Ste l le , a n der 
N a b o n i d — h i s t o r i s ch r i ch t ig — v o n A s s y r e r n als se inen V o r g ä n g e r n 
in H a r r ä n ( ! ) s p r i c h t , n i c h t ü b e r b e w e r t e t w e r d e n . I n a n d e r e m Z u ­
s a m m e n h a n g w e r d e n b a b y l o n i s c h e K ö n i g e w i e N e b u k a d n e z a r u n d 
B u r n a b u r i a s a ls sar mahn b z w . sarru päna älik mahn beze i chne t 
( V A B 4, 236, 4 o f f . , i n L a r s a ) oder K u r i g a l z u u n d N e b u k a d n e z a r als 
sarru süt mahn b z w . sar mahn (ebd. 246, 32 f f . , in A k k a d e ) . A s a r h a d d o n 
erhä l t d o r t k e i n ve rg le i chbares E p i t h e t o n . D i e B e v o r z u g u n g des G o t t e s 
v o n H a r r ä n e n t s p r a n g o f f enbar k e i n e n r e s t a u r a t i v e n A b s i c h t e n , s o n ­
d e r n e i n e m tief v e r w u r z e l t e n pe r sön l i chen G l a u b e n des K ö n i g s , w o b e i 
a l l e rd ings d i e I d e e m i t g e s p i e l t h a b e n k a n n , d u r c h den A u s b a u dieses 
K u l t z e n t r u m s d i e A r a m ä e r N o r d s y r i e n s s t ä rker a n d a s R e i c h z u fesseln 
u n d d a d u r c h d i e G r e n z e n a c h N o r d e n , zu d e m a u f s t r e b e n d e n per ­
s i schen R e i c h , a b z u s c h i r m e n . D i e R e a k t i o n der B a b y l o n i e r m a g d a n n 
sch l i ch t a ls N e i d bewer te t w e r d e n , d e n der K ö n i g v e r m u t l i c h d u r c h 
größere B a u t ä t i g k e i t i m K e r n g e b i e t des L a n d e s z u b e s c h w i c h t i g e n 
such te . 
M i t der u n g e w ö h n l i c h e n mannu a t o - F o r m e l w i r d sch l ieß l i ch e in 
P a s s u s e inge le i te t , der so s t a r k zers tör t i s t , d a ß s i ch k e i n z u s a m m e n ­
h ä n g e n d e r T e x t m e h r hers te l len l äß t . A u s d e m v e r w a n d t e n T e x t i n 
1 2 4 V A B 4 , 2 2 0 ( N b n . N r . 1) I 4 8 , s . B . L a n d s b e r g e r , H . E d h e m M e m o r i a l I 1 4 7 t . 
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260 W . Röll ig, Erwägungen zu neuen Stelen Kön ig Nabonids 
V A B 4, 228 läßt sich aber erschließen, daß hier eine Segensformel ge­
standen hat, an die sich u. U. noch eine Fluchformel anschloß125. 
Die neuen Texte lösen nicht alle Rätsel, die uns die eigenwillige Ge­
stalt des letzten babylonischen Königs aufgibt. Manche Fragen lassen 
sich aber heute exakter beantworten und die Deutung einiger Fakten 
ist zu modifizieren. Um 610 geboren, wird Nabonid von seiner Mutter 
Adad-guppi am babylonischen Hofe eingeführt und vielleicht 585 erst­
mals mit einer diplomatischen Mission betraut. Über seinen Vater ist 
nichts Sicheres bekannt. Erst als alter Mann wird er — vielleicht im 
Sinne einer Übergangslösung streitender Parteien — zum König ge­
macht. Er war kein Usurpator auf dem Thron, nahm aber das Heft 
unerwartet tatkräftig in die Hand. Nach Kriegszügen in Kilikien und 
Syrien kann er um 552 Harrän in Besitz nehmen, nachdem die Meder 
von Kyros geschlagen sind. Er errichtet dort sofort wieder den Tempel 
des von ihm besonders verehrten Mondgottes, vielleicht mit der Neben­
absicht, die Aramäer stärker an das Reich zu fesseln und die Grenze im 
Norden zu sichern. Die protestierenden Babylonier werden von Sin 
durch Seuchen und Hungersnot bestraft. Der König begibt sich, wahr­
scheinlich bei der Verfolgung ins Land eingefallener Araber, nach 
verschiedenen Oasen der arabischen Halbinsel und betritt sein Land, 
das unter der Verwaltung des Kronprinzen Bel-sar-usur bleibt, 
10 Jahre lang nicht. Die Gründe für das lange Fernbleiben lassen sich 
noch nicht angeben. Es mögen militärische (Guerillakrieg der ara­
bischen Beduinen), politische (Versuch der Unterwerfung und Dienst -
barmachung des ganzen Landes) oder religiöse (Verehrung des Mond­
gottes) gewesen sein. Nabonid scheint rückblickend die Aktion als 
mißlungen angesehen zu haben. Das mag seinen Grund darin haben, 
daß Arabien noch vor dem Angriff auf Babylonien in die Hand des 
Kyros fiel, was auch die Rückkehr des Königs veranlaßt haben wird. 
Kurz nach der Rückkehr läßt er, um Sin zu preisen und den Tempel­
bau gebührend zu würdigen, die vorliegenden Stelen in Harrän auf­
stellen und rüstet dann das Neujahrsfest des Jahres 539. Am 12. Ok­
tober des gleichen Jahres fällt Babylon den Persern, die wahrscheinlich 
von der Priesterschaft ins Land gerufen worden waren, kampflos in die 
Hand, da Nabonid sein Heer offenbar durch lange Wüstenzüge er­
schöpft hatte. Er selbst wird von Kyros geschont und beschließt sein 
Leben in Karmanien. 
125 Vgl. W . L . Moran, O r N S 28 (1959) 1301.; 1311; 134t'. 
